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El presente trabajo de investigación presento como objetivo “Determinar la relación entre 
la Gestión Administrativa y Rendición de Cuentas, en FIDECOM-2016” se basa en una 
problemática constante entre las empresas e instituciones y el FIDECOM, en la rendición 
de cuentas que trae consigo retrasos en el cierre satisfactorio del proyecto. Es una 
investigación de tipo sustantiva descriptiva de alcance correlacional, uso el diseño no 
experimental, trasversal correlacional, tomo una muestra intencional finita censal aplico 
dos instrumentos con escala Likert validado y determinados su confiabilidad por Alpha de 
Cronbach. Las conclusiones indican que con un valor rho Spearman = 0,522 y una p= 
0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, se determinó que Existe 
relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y la Rendición de Cuentas 
de FIDECOM – 2016, cabe resaltarse que esta relación es de una magnitud moderada, 
infiriendo que si bien es cierto que existe una buena gestión y una alta rendición de cuentas 
aún presentan inconsistencias en el manejo de la norma para la especificación de los 
procesos de desembolso 
 









The present research work aimed at "Determining the relationship between Administrative 
Management and Accountability in FIDECOM-2016" is based on a constant problem 
between companies and institutions and FIDECOM in the accountability that brings with it 
delays In the satisfactory closure of the project. It is a descriptive substantive research of 
correlative scope, I use the non - experimental, cross - correlational design, I take a finite 
intentional census sample applied two instruments with a validated Likert scale and 
determined its reliability by Cronbach 's Alpha. The conclusions indicate that with a 
Spearman rho value = 0.522 and a p = 0,000 lower than the statistically significant 0.05 
level, it was determined that there is a direct and significant relationship between the 
Administrative Management and the FIDECOM - 2016 Accountability, it should be 
emphasized That this relationship is of a moderate magnitude, inferring that although it is 
true that there is a good management and a high accountability still present inconsistencies 
in the management of the standard for the specification of the disbursement processes 
 













La investigación titulada Gestión administrativa y rendición de cuentas en FIDECOM se 
llevó a cabo considerando que la rendición de cuentas de FIDECOM 2016, sea exitosa, es 
requisito indispensable una buena y adecuada gestión administrativa, esto quiere decir 
tener conocimiento que los bienes (nacionales e internacionales), servicios, viáticos, 
encargos, caja chica, entre otros, adquiridos con dinero del estado, tienen un trato especial 
en la rendición del mismo.  
Esta falta de conocimiento por parte de las empresas ganadoras de fondos 
concursables trae como consecuencia que el desarrollo del proyecto a ejecutar se retrase y 
no cumpla con la metas previstas para dicho fin debido a que si se suspenden los 
desembolsos por una inadecuada rendición de cuentas dificulta el desarrollo del proceso 
del proyecto debido a que las metas están programadas mediante HITOS los cuales 
constan de un periodo determinado de tiempo para cumplir con las actividades descritas en 
las mismas, sumado a la falta de capacitación por parte del ente en relación a la debida 
utilización de los formatos de rendición trae como consecuencia que la empresa ganadora 
de dichos fondos concursables se vea empapelada y muchas veces cancelada la cuenta del 
proyecto teniendo como resultado, que dichas empresas no son confiables para postular en 
otros fondos concursables del FIDECOM y que este último a su vez no logre concretizar la 
culminación de los proyectos de investigación. 
La presente investigación se divide en V capítulos que a continuación se detallan: 
Capítulo I, Planteamiento del estudio, en la misma se describe la problemática respecto a 
las variables Estrategias de aprendizaje y Competencia Social, para ello se formularon las 
preguntas de investigación, el sistema de objetivos, la justificación así como la 





Capítulo II: Marco teórico en ella se inicia con la descripción de los antecedentes 
de tesis realizadas a nivel nacional e internacional, del mismo modo se analizó la variable 
desde el enfoque de la teoría de la administración para la variable Estrategias de 
aprendizaje así como de las normas sociales, técnicas y académicas respecto a la variable 
Competencia Social en el marco de la formación profesional. 
Capítulo III: Planteamiento y descripción de las hipótesis y variables, del mismo 
modo describe la operacionalización de las variables con el propósito de ser medido desde 
la percepción de los encuestados dentro de la misma se propone el número de ítems, las 
dimensiones e indicadores. 
Capítulo IV: Metodología de la investigación, se inicia con la descripción del 
enfoque de investigación, determinando el tipo y diseño de estudio que es descriptivo 
correlacional complementándose con la estrategia para la prueba de hipótesis, del mismo 
modo describe una población finita y determinando una muestra probabilística mediante la 
técnica aleatoria simple, cabe resaltar que en este capítulo también se describe los 
instrumentos describiendo la validez y confiablidad para su adecuada aplicación a la 
muestra de estudio. 
Capítulo V: Expone los resultados descriptivos, la prueba de hipótesis, así como la 
discusión de los resultados para tomar decisiones que llevan a las conclusiones y 








Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En un sistema democrático como el peruano, la ciudadanía elige a sus autoridades y 
les otorga un mandato para el desarrollo de políticas públicas en beneficio de la sociedad 
en su conjunto. Este poder que les otorga, comprende también la responsabilidad de las 
autoridades de informar y rendir cuenta sobre cómo ejercen sus funciones y de los 
resultados de sus acciones. 
Por ello, como parte de este proceso democrático, se ha reconocido a los ciudadanos 
y a las ciudadanas el derecho de exigir a las autoridades que rindan cuentas de la gestión 
que realizan. De esa forma, la rendición de cuentas constituye un mecanismo de 
proximidad y corresponsabilidad entre las autoridades y la sociedad civil, que permite 
evaluar el desarrollo del proceso de gobierno y generar elementos para concertar, asumir y 
medir responsabilidades. Asimismo, permite medir el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en relación a las acciones y las metas trazadas participativamente. 
En este contexto, se considera que para que la rendición de cuentas sea efectiva, debe 
enfocarse en informar sobre los problemas y los resultados que existen respecto a los 
temas que hayan sido identificados como prioritarios para la población. De lo contrario, el 
proceso puede terminar limitándose a una enumeración de gastos y obras realizadas, o a 
información sobre un conjunto de estados financieros que acreditan que se han gastado los 
presupuestos, sin que ello signifique –necesariamente– que se han alcanzado las metas y 





Estos aspectos son particularmente importantes en aquellos gobiernos regionales y 
locales donde los recursos son aún más escasos y, en consecuencia, requieren ser utilizados 
de manera más eficiente. En esta línea, en los últimos años, ha tomado mayor relevancia la 
búsqueda de una gestión pública basada en resultados. Los procesos de presupuesto 
participativo y presupuesto por resultados se orientan en esta dirección y evidencian la 
necesidad de que el gasto público en los tres niveles de gobierno –nacional, regional y 
local– se traduzca en bienes y servicios que eleven la calidad de vida de las personas. 
A nivel normativo, el 19 de julio de 2006, el Gobierno del Perú y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) suscriben el Contrato de Préstamo Nº 1663/OC-PE, 
dando origen al Programa de Ciencia y Tecnología. El 30 de enero del 2007 se instaló el 
Consejo Directivo – CD- del Programa de Ciencia y Tecnología, y el 31 de julio de 2007 
se recibe el primer desembolso del BID para el inicio del Programa. Este programa tiene 
por objetivo mejorar los conocimientos científicos y tecnológicos, promocionar la 
innovación en las empresas y mayor participación del sector privado, fortalecer la 
capacidad de investigación tecnológica y el sistema nacional de innovación, a través de 
proyectos de innovación tecnológica en empresas, proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico en universidades y centros de investigación y becas y/o pasantías para el 
fortalecimiento de capacidades para la ciencia y la tecnología. 
La importancia de la política fiscal en el Perú responde básicamente al pensamiento 
económico que se ha desarrollado en las distintas épocas, el mismo que le otorgó un papel 
fundamental al Estado en cuanto a la disposición de bienes públicos. Para ello, resulta 
conveniente tener en consideración las diversas teorías y planteamientos de las escuelas 
que fueron discutidas por Musgrave (2015) en el “Handbook of Public Economics” como: 





la intervención en el mercado cuando éste presenta fallas, “el valor subjetivo de la 
provisión de recursos” centrándose en las demandas del consumidor y “su eficiencia”. 
Es inevitable mencionar la intervención de Smith (2006) y su concepto de “mano 
invisible” bajo el cual los individuos multiplican sus fuerzas y motivaciones guiada para 
lograr un resultado socialmente deseable. En ese sentido, fue defensor del laissez-faire 
porque creía que la regulación gubernamental debía ser mínima para el buen 
funcionamiento de la economía, en tanto que una “mano invisible” se encargaba de 
equilibrar el mercado. Ello, aunado a la capacidad del gobierno para producir capital con el 
crédito público; así como la posibilidad de atender a las demandas individuales de la 
población, se daría las bases para la teoría de los bienes públicos como principal 
instrumento en el fomento del crecimiento económico. Pero también se le confiere al 
Estado el papel de estabilizador de la economía ante posibles factores externos que 
revelarían las imperfecciones del mercado. 
Por ello, los desembolsos efectuados para la ejecución de los proyectos antes 
mencionados derivan en rendiciones técnicas y financieras en el caso de la rendiciones 
financieras se observa retraso en la presentación de los informes financieros de acuerdo a 
los hitos en relación a las metas programadas; ocasionando dificultad en la revisión del 
mismo por la falta y/o demora en la presentación de la documentación que sustentan los 
gastos efectuados del desembolso otorgado. 
Asimismo, se presentan compras no programadas en el proyecto inicial, generando 
desfases en la programación de las compras; es decir, no se ejecutan en la fecha 
programada; asimismo, no se cumplen procedimientos de manual del proyecto, derivando 
en la existencia de problemas en la rendición de cuentas retrasando los siguientes 






Respecto de la entidad solicitante, en la mayoría de los casos se presenta dificultad 
en la elaboración de los formatos proveídos en el Manual Operativos de Proyectos del 
Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM), por ser muy 
burocráticos y por desconocimiento. Sin embargo, es necesario reforzar el enfoque de 
resultados; así como incorporar los diversos cambios normativos que se han dado en esta 
materia. Entre estos, la obligación que la Contraloría General de la República ha impuesto 
a los titulares de las entidades públicas de rendir cuentas anualmente y a fines del período 
de gestión, y la normatividad sobre presupuesto basado en resultados, impulsada por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, de ahí que los usuarios de FIDECOM en la mayoría 
de los casos parecieran desconocer dichas condiciones administrativas, aspecto que les 
perjudica así como perjudica a otros participantes de los fondos concursables para la 
generación de proyectos. 
Todo esto deriva en el retraso del cierre del proyecto, recayendo la mayoría de las 
entidades solicitantes en falta, siendo pasibles de una sanción que los imposibilita de 
volver a participar en otro financiamiento. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G: ¿Qué relación existe entre la Gestión Administrativa y la Rendición de 
Cuentas de FIDECOM 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
P.E.1: ¿Qué relación existe entre la Gestión Administrativa y la dimensión 
desembolso de FIDECOM 2016? 
P.E.2: ¿Qué relación existe entre la Gestión Administrativa y los procedimientos de 





P.E.3: ¿Qué relación existe entre la Gestión Administrativa y las operaciones 
administrativas financieras de FIDECOM 2016? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
O.G: Determinar la relación entre gestión administrativa y rendición de cuentas de 
FIDECOM 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1: Determinar la relación entre la Gestión Administrativa y la dimensión 
desembolso de FIDECOM 2016. 
O.E.2: Determinar la relación entre la Gestión Administrativa y los procedimientos 
de control en FIDECOM 2016. 
O.E.3: Determinar la relación entre la Gestión Administrativa y las operaciones 
administrativas financieras de FIDECOM 2016. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
En líneas generales, el Perú es un país que aún no incorpora en su cultura 
organizacional el concepto de “Gestión del Conocimiento”. Es cierto que ya existen 
empresas que han internalizado y trabajan bajo este enfoque, pero éstas aún son escasas. 
Ni que decir de las instituciones públicas, que ni siquiera muestran interés sobre el tema. 
Una iniciativa interesante gestada por el Estado, ha sido la creación de Fondos 
Concursables, donde participan diversos actores, tanto públicos como privados. A través 
de estos fondos, se vienen generando gran cantidad de conocimientos, al interior y al 
exterior de las instituciones que los dirigen, pero hasta el momento no se ha creado ningún 





crear estrategias y diseñar un modelo que permita ponerlos en valor y que sirvan de base 
para generar nuevos conocimientos 
Justificación Legal 
El estudio es importante en la medida que se pretendió esclarecer que el Fondo está 
constituido por los recursos señalados en el artículo 6° de la Ley Nº 29152, Ley que 
establece la Implementación y el Funcionamiento del Fondo de Investigación y Desarrollo 
de la Competitividad - FIDECOM, los cuales tienen carácter intangible, permanente, 
concursables e inembargable por un monto total de S/. 200 Millones de nuevos soles, en tal 
sentido las Normas Vinculadas a FIDECOM son: Ley N° 28939: Ley que aprueba crédito 
suplementario y Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año 
fiscal 2006, dispone la creación de fondos y dicta otras medidas (Creación del 
FIDECOM).Ley N° 29152: Ley que establece la implementación y el funcionamiento del 
Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad - FIDECOM. Decreto 
Supremo Nº 003-2014-PRODUCE: Reglamento de la Ley Nº 29152 Ley que establece la 
implementación y el funcionamiento del Fondo de Investigación y Desarrollo para la 
Competitividad – FIDECOM y sus modificatorias. 
Justificación practica 
El estudio es relevante en razón que sobre la base de un convenio tipo elaborado por 
la Secretaría Técnica y aprobado por el Consejo Directivo del FIDECOM, se detallarán 
cláusulas específicas según cada proyecto. El Convenio tipo deberá incluir como mínimo: 
El plazo de ejecución del proyecto. Compromisos del beneficiario referidos a utilizar los 
recursos del Fondo sólo para los fines del proyecto, permitir que la Secretaría Técnica 





del proyecto y llevar los registros administrativos, contables y técnicos que establezca la 
Secretaría Técnica.  
El compromiso del beneficiario de operar el proyecto de acuerdo a las buenas 
prácticas generalmente aceptadas y garantizando la sustentabilidad ambiental, así como de 
mantener y asegurar los bienes adquiridos con recursos del Fondo. 
Justificación Metodológica 
La información recogida permite el rediseño del proceso para el control, 
seguimiento y cierre de proyectos de FIDECOM, en mejora de la gestión administrativa en 
la rendición de cuentas de FIDECOM, en relación a los desembolsos programados en cada 
Hito del proyecto ganado agilizando el servicio de ejecución, revisión y control de la 
rendición de cuentas de FIDECOM; haciendo notar su importancia para que pueda ser 
tomado como alternativa en el proceso de investigación. 
En ese sentido, servirá como un antecedente para proponer estrategias de mejora en 
la gestión administrativa y la rendición de cuentas de FIDECOM. También, es de gran 
importancia al exterior de FIDECOM, es decir, a las entidades que ejecutan los proyectos, 
ya que permitirá que ellos aprendan a gestionar sus conocimientos y aprendan a interactuar 
con otros actores a modo de intercambiar sus experiencias y de enriquecerse. Finalmente, 
será valioso para el sector público y/o privado por que se pondrá a disposición pública, los 










2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Joo (2013) en la investigación titulada Análisis y Propuesta de Gestión Pedagógica  
y Administrativa de las TICs, para Construir Espacios que Generen Conocimiento en el 
Colegio Champagnat, tuvo como objetivo general plantear los elementos para un modelo – 
proyecto de gestión pedagógica y administrativa para el uso de las TICs que permitan 
generar espacios para la construcción de conocimiento. Del análisis de la documentación 
del colegio se hace referencia que no existe un planteamiento claro sobre el uso de las 
TICs, desde el ámbito pedagógico y administrativo, ello puede estar incidiendo en que el 
uso de los recursos no se esté dando de la mejor manera posible, tanto desde la mirada de 
inversión como desde el aporte educativo. Con el desarrollo de la tesis se exhorta la 
necesidad de realizar planes operativos a corto y mediano plazo para establecer 
evaluaciones y estándares dentro de la inserción de TICs en el colegio. Esto se debe 
traducir en un plan curricular donde se define la forma de transversalidad del medio. Se 
define en sesiones de clase modelo, en evaluaciones de programas educativos en Internet y 
en el mercado, partiendo de los programas que los profesores traen de casa. 
Vargas (2012) en la investigación titulada  Análisis de la inversión pública y el 
desarrollo a través de proyectos de gestión comunal, presentada a la Pontifica Universidad 
Católica del Perú, es una investigación cualitativa, Es de conocimiento que el Perú reportó 
desde 1999 tasas anuales de crecimiento económico continuo que fueron explicadas por el 
favorable contexto internacional, caracterizado por registrar tasas de interés ubicadas en 





fueron exportadas. Este contexto externo incrementó de forma sustancial los recursos del 
Estado. A ello, se suma el impacto de la demanda privada interna sobre la actividad 
económica, liderada por la mayor capacidad de consumo de la población y el aumento de 
la inversión privada, factores que en su conjunto contribuyeron a generar un crecimiento 
económico anual promedio de 6,4% real en la última década. Es de mencionar que durante 
el 2014, el contexto externo se tornó desfavorable, no solo para el Perú sino también para 
la economía mundial, como resultado de la crisis financiera internacional, generando un 
menor crecimiento económico de la economía peruana. Sin embargo, los efectos de la 
crisis no fueron permanentes, porque la economía peruana se mantuvo sólida sin afectar el 
bienestar de la población, como es la reducción de los niveles de pobreza y del grado de 
desigualdad. 
Bendezu (2013) en la investigación titulada  Inversión Pública y Desarrollo 
Económico Regional, Tesis para optar el Grado de Magíster en Economía de la Pontifica 
Universidad Católica del Perú. El objetivo del presente trabajo es investigar la importancia 
que posee la inversión pública sobre el crecimiento y desarrollo económico regional. Se 
observará que a pesar del crecimiento de la inversión pública durante los últimos años, 
existen algunas deficiencias que tendrían que ser superadas. Por ello, es relevante 
identificar la “inversión productiva”, como aquella que genera no solo crecimiento 
económico sino también que genera mayor rentabilidad social, con el fin de lograr la 
convergencia regional. Es decir, se pretende demostrar que el dinamismo de la inversión 
pública contribuye al crecimiento económico, no obstante aún persisten disparidades 
regionales que deben ser superadas. Finalmente, se plantea la metodología a través de la 
cual se describe el modelo y las variables que se desarrollarán en el presente trabajo; así 
como los resultados obtenidos del trabajo realizado con la base de datos. Los resultados 





crecimiento económico, la inversión privada es la que mayor impacto ha generado en el 
periodo bajo análisis. Con lo cual, es probable que haya una correcta canalización de 
recursos privados sobre proyectos de inversión, que se traducen en beneficios directos 
sobre la población. Desde el punto de vista de la desigualdad entre regiones, se demostró 
que la inversión pública y privada contribuye a la reducción de la desigualdad regional, no 
obstante aún queda un amplio margen por mejorar la participación de la inversión pública 
sobre las disparidades regionales 
Pareja (2012 en la investigación titulada  Análisis de los proyectos de inversión 
pública en el programa Mi Barrio, presentado a la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la investigación fue utilizado el método 
cualitativo y la técnica de investigación de estudio de caso, el cual fue elegido en razón a 
la profundidad en la investigación, número de unidades de análisis y viabilidad de la 
investigación. De los distintos tipos de estudio de caso fue utilizado el estudio de caso 
desviante por poner énfasis en analizar las desviaciones de cada caso y sus respectivas 
características. Algunos enfoques son considerados obsoletos, sin embargo su aporte está 
presente en los enfoques vigentes. El enfoque fue utilizado por ser el apropiado para 
conocer la implementación del programa Mi Barrio mediante el análisis de las 
interacciones entre las instituciones políticas involucradas: las instituciones formales 
(instituciones públicas del Estado) y las informales (organizaciones sociales y 
organizaciones públicas). Las instituciones políticas, como acuerdos formales para 
vincular individuos y regular su conducta a través del uso de reglas explicitas, procesos de 
decisión ejecutados por un actor o grupo de actores formalmente dotados y reconocidos 
como poseedores de ese poder; fue una definición apropiada para la presente tesis y 





en la práctica es una constante en la ciencia política, no como un deslucir teórico del 
término, sino por el contrario para brindar un aporte científico. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
García (2015) en la investigación titulada  Análisis de gestión de la rendición de 
cuentas de las partidas de gastos de la dirección de vigilancia epidemiológica y 
saneamiento ambiental Región IV (Malariología), tiene como objetivo analizar la gestión 
de rendición de cuentas de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Saneamiento 
Ambiental (Malariologia) Región IV, Identificando las partidas de gastos de la Dirección 
de Vigilancia Epidemiológica y Saneamiento Ambiental, describiendo el proceso de 
Rendición de Cuentas, midiendo los niveles de eficiencia, eficacia y economía en el 
proceso de Rendición de Cuentas y Analizando la gestión paso a paso el proceso de 
Rendición de Cuentas. En segundo lugar, se resalta la problemática en lo concerniente a la 
identificación de las disposiciones legales con las que cuenta dicha institución para la que 
se debe regir la administración para la rendición de cuentas, el tiempo para llevar a cabo la 
rendición de cuenta de cada una de las partidas destinadas a la institución, así como los 
procedimientos de control interno ejecutados para evaluar la rendición de cuentas, los 
niveles de eficiencia, eficacia y economía de la institución para la rendición de cuentas, y 
las alternativas que se pudieran crear para mejorar el procedimiento de la rendición de 
cuentas. 
Vélez (2014) en la investigación titulada  Forma de realización de la rendición de 
cuentas en el sector público, tiene como objetivo describir y analizar las condiciones del 
modelo utilizado por la Contaduría General de la Nación para su rendición de cuentas, y 
sobre esta base de análisis formular un modelo acorde con su misión y que facilite la 
participación ciudadana y el control social a la gestión desarrollada. Evaluando la 





rendición de cuentas al caso específico de la Contaduría General de la Nación. Identificar 
el impacto que tendría la formulación y puesta en marcha del modelo de rendición de 
cuentas, tanto a nivel interno como externo a la Contaduría General de la Nación. 
Proponiendo como línea de política de las Directivas de la Contaduría General de la 
Nación, su compromiso para afrontar el cambio del modelo y su renovación que exige la 
ciudadanía, apoyando ideas innovadoras y generadoras de desarrollo. La investigación se 
fundamenta en el modelo de rendición de cuentas establecido para las entidades públicas y 
los mecanismos de control y participación social en Colombia. No obstante, se incluyen 
referentes internacionales para, desde el punto de vista conceptual y operacional, analizar 
posibles alternativas para ser aplicadas dentro del modelo de rendición de cuentas de la 
Contaduría General de la Nación. Considerando como variables: a. Corrupción en el sector 
público, con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad hacia la corrupción fomentando 
mecanismos de responsabilidad social e incorporando la sociedad civil en el proceso 
corrupción en la contratación pública, b. Corrupción en la contratación pública, en 
términos del gasto gubernamental en relación con las provisiones de bienes, trabajos 
públicos y servicios, c. Cultura de red en los gobiernos locales, creando alianzas para 
fortalecer y compartir experiencias en el proceso de rendición de cuentas con la finalidad 
de fomentar las mejores prácticas en las empresas públicas y privadas. 
Pulla (2011) en la investigación titulada  Auditoría de Gestión a los Procesos 
Administrativos y Financieros de la Compañía Internacional de Transporte Pesado del 
Ecuador S.A. CITPESA, el objetivo del estudio fue Obtener y actualizar de manera 
oportuna la documentación, como adquirir los bienes y/o servicios requeridos para cada 
una de las áreas, aprovechando los recursos que posee la Compañía, al verificar el 
cumplimiento de responsabilidades, objetivos y control de los recursos de la Compañía 





áreas que no mantiene procesos eficientes ni eficaces, demostrando una falta de control 
sobre los recursos y cumplimiento de objetivos; mientras que las Áreas de Contabilidad y 
Tesorería mantienen procesos más eficientes y eficaces, aunque cabe mencionar que se 
debe establecer un mayor control en dichas áreas para lograr un 100% de eficiencia y 
eficacia. En todos los procesos de la Compañía, no se hace uso de indicadores de gestión 
que permitan medir el cumplimiento, desempeño de las funciones y de las actividades, 
como el manejo de los recursos, logrando con esto que no se establezcan procesos 
eficientes y eficaces, impidiendo la evaluación permanente. 
Martínez (2014) en la investigación titulada  Gestión por procesos en el Área 
Administrativa de una Institución Universitaria, tuvo como objetivos: Diseñar la 
estructura de la Implementación de la Gestión por Procesos en el Área Administrativa de 
la Institución Universitaria Esumer basado en la Norma ISO 9001. Realizar el análisis 
estratégico de las distintas variables internas y externas inherentes a la Institución 
Universitaria Esumer. Identificar los procesos de la Institución Universitaria Esumer, 
Identificar los Procesos Críticos. Seleccionar un proceso Crítico (Proceso Modelo). 
Mejorar y estandarizar el Proceso Modelo. El problema en esta institución al igual que en 
la mayoría de las organizaciones es que los procesos no están identificados y, por 
consiguiente, no se documentan ni se delimitan, es por esto que surge la necesidad de 
implementar un modelo de gestión por procesos como herramienta que permita examinar 
la dinámica de la institución. De esta manera, la gestión por procesos permite alcanzar una 
visión sistémica de la institución como el transcurrir continúo de una secuencia articulada 
de procesos, actividades y procedimientos tendientes logro del propósito Institucional y 







2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Bases teóricas de la Gestión Administrativa 
2.2.1.1. Definición conceptual 
Desde un punto de vista empírico, la Gestión Administrativa es definida como “el 
conjunto de actividades de dirección y administración de una institución”. 
Richter (2006, p. 32) realiza la definición considerando los conceptos de diferentes 
autores dando la consistencia de la gestión: 
La administración consiste en “prever, organizar, mandar, coordinar y 
controlar, además consideró que era el arte de manejar a los hombres”. 
George Terry, explica que la administración “es un proceso distinto que 
consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar desempeñados para 
determinar y alcanzar los objetivos manifestados mediante el uso de seres 
humanos y de otros recursos. La dirección de un organismo social y su 
efectividad en alcanzar objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus 
integrantes. Es un dispositivo que organiza y realiza la transformación 
ordenada de la información, recibe la información del objeto de dirección, la 
procesa y la transmite bajo la forma necesaria para la gestión, realizando este 
proceso continuamente. (Richter 2006, p. 32) 
Asimismo se encontró que para Brech (2012, p. 34) es un proceso social que lleva 
consigo la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones de una 
institución, para lograr un propósito dado. 
Del mismo modo se encontró que Mooney, (2007, p. 45) sostiene que “Es el arte o 
técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base en un profundo y claro conocimiento de 
la naturaleza humana”. Y contrapone esta definición con la que da sobre la organización 
como: “la técnica de relacionar los deberes o funciones específicas en un todo 
coordinado”. 
En ese sentido, para la institución de proyectos la administración es la capacidad de 
coordinar hábilmente muchas energías sociales con frecuencia conflictivas, en un solo 





Hidalgo y Bretoneche (2010. p. 50) definen que la administración es la conducción 
racional de las actividades de una organización, con o sin ánimo de lucro. Ella implica la 
planeación, la organización (estructura), la dirección y el control de todas las actividades 
diferenciadas por la división del trabajo, que se ejecuten en una organización. Por tanto la 
administración es imprescindible para la existencia, la supervivencia y el éxito de las 
organizaciones. Sin ella, las organizaciones jamás encontrarían condiciones para existir. 
Rodríguez (2012, p. 13) técnicamente señala que la “Administración” como la 
ciencia social, mediante la cual se “realizan las funciones de planificación, organización, 
dirección, coordinación y control tendientes a tomar decisiones acertadas a partir de la 
adecuación de los recursos (humanos, materiales, financieros, tecnológicos y tiempo) y los 
fines (objetivos y metas).  
En resumen, es el proceso de planificación, organización, dirección y control del 
trabajo de los miembros de la organización y de usar los recursos disponibles de la 
organización para alcanzar las metas establecidas. Ahora podemos decir que la gestión 
administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en 
grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos  
2.2.1.2. Gestión Administrativa en FIDECOM 
En el sistema gubernamental público del Perú, la gestión administrativa hace que la 
organización sea funcional en la vida de las personas, ya que imparte efectividad de los 
recursos humanos. Ayuda a obtener mejores productos, servicios y relaciones humanas. El 
modelo de gestión tiene por finalidad proporcionar una perspectiva social y cultural de la 
administración mediante el establecimiento de compromisos de participación colectivo se 
generan las propuestas, sin el no. Hay gestión a partir del involucramiento de todos en los 





resolución de conflictos y definición e identificación de retos y oportunidades de 
desarrollo estratégico de toda organización de proyectos. 
Lo anterior concuerda con la postura de Cárdenas, (2003, p.12) quien sostiene que la 
gestión administrativa está centrada en las normas y no en los objetivos, que prioriza el 
control minucioso por encima de las exigencias del contexto, se prioriza el control de 
procedimientos, antes que el control de resultados (visión burocrática) y la posición 
profesional se produce por criterios desvinculados de lo que se sabe y lo que se sabe hacer. 
De ahí que en FIDECOM – Perú, las funciones que desempeñan los funcionarios, 
son eminentemente prácticas administrativas, pero puede ser de gestión; en primer lugar 
hay que diferenciar las actividades que no son administrativas y que comúnmente se tiene 
como administrativas, estas son: Hacer oficios, llenar formatos, archivar, etc. Estas son 
actividades secretariales, no administrativas. 
Para Zabalza (2014, p. 47) las prácticas verdaderamente administrativas de una 
propuesta de proyectos es actualizar y adecuar la coordinación de las funciones 
académicas de manera eficiente, la organización a través del consejo técnico de la misión o 
actividad más importante de la Organización, el compromiso de rendir cuentas a quienes 
sostienen la Organización o mantienen la administración de recursos materiales bienes e 
inmuebles (dar mantenimiento o realizar diligencias para otros nuevos) de una plantilla en 
ejercicio de un liderazgo eminentemente académico, planeación o del sector del 
seguimiento y monitoreo constante de las actividades. 
De ahí se concibe que la gestión administrativa se refiere al conjunto de funciones 
administrativas que debe realizar la organización referida a: planificar, organizar, dirigir y 
controlar sus actividades de proyectos. También se entiende que la gestión administrativa 





la función de organización de la organización (estatuto, reglamento interno, manual de 
organizaciones y funciones, manuales, organigramas, entre otros). Asimismo los 
instrumentos para implementar las funciones de dirección y de coordinación. 
En esa línea de análisis Peñate y Santiago (2012, p.11) acotan que un concepto que 
sostiene es que la gestión administrativa es un proceso complejo, integrado por diferentes 
fases como son: La planeación, programación, ejecución, control y evaluación”. En el caso 
de FIDECOM, la acción administrativa de planear busca aglutinar de una forma coherente 
todos los procesos de la gestión, de tal manera que, responda a la filosofía, a las políticas, 
las metas y los propósitos institucionales y comunitarios que el funcionario pretenda 
liderar en dicho organismo en función a los lineamientos de cumplimiento de política de 
estado. 
Desde el punto de vista de la gestión en FIDECOM bajo la conducción del 
Ministerio de la Presidencia (PCM) esta dimensión busca en todo momento conciliar los 
intereses individuales con los institucionales, de tal manera que facilite la toma de 
decisiones que conlleve acciones concretas para lograr los objetivos institucionales. 
Algunas acciones concretas serán la administración del personal, desde el punto de vista 
laboral, asignación de funciones y evaluación de su desempeño; el mantenimiento y 
conservación de los bienes muebles e inmuebles; organización de la información y 
aspectos documentarios de la institución; elaboración de presupuestos y todo el manejo 
contable-financiero. 
Asimismo, en el Manual de gestión de instituciones públicas, (2011, p. 12) se precisa 
que la gestión administrativa incluye acciones y estrategias de conducción de los recursos 
humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene y 





también el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, con el único 
propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Para Zabalza (2014) la gestión de una organización pública debe aplicar los 
principios de: Simplificación administrativa, participación, flexibilidad, innovación, 
descentralización, autonomía, democracia, automatización, entre otros. Esto permitirá a 
una organización pública lograr una gestión eficiente y eficaz. 
Lo anterior concuerda con Rodríguez, (2014, p. 46) quien sostiene que existen 4 
elementos relacionados con la Gestión Administrativa: (a) Planeación: implica que el 
director piense con antelación en sus metas y acciones que se basan sus actos en algún 
método, plan o lógica y no en corazonadas; los planes presentan objetivos de la 
organización; (b) Organización: es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la 
autoridad y los recursos, (c) Dirección: implica mandar, influir y motivar a los empleados 
para que realicen tareas esenciales; (d) Control: es el proceso para asegurar que las 
actividades reales se ajustan a las planificadas. 
Guille (2013, p. 31) indica que las fortalezas y Objetivo de Gestión Administrativa 
en una institución considera que “Fortalezas son aspectos de la institución que le otorgan 
una ventaja porque le ofrecen mayores beneficios con respecto a su competencia” de ahí 
que debe contar con: Planificación instrucción por parte de los funcionarios y los 
departamentos. Conocimiento del personal, de sus funciones y tareas. Existencia del 
reglamento interno. Cumplimiento de los propósitos establecidos en un plan y programa de 
estudio vigente. Acción de gestionar ante las instancias correspondientes de la dotación de 
recursos materiales, humanos, infraestructura, tiempo que también impacta en la calidad de 





Del mismo modo el autor considera que los objetivos son “Un objetivo 
administrativo es una meta que se fija, que requiere de un campo de acción definido y que 
sugiera la orientación para los esfuerzos de un dirigente”. Y debe: Describir, analizar y 
evaluar las características de la gestión administrativa, a través de la planeación, 
organización, desarrollo, ejecución y control del desempeño lo que va a permitir que se 
administren recursos y se oferte calidad de enseñanza. 
2.2.1.3. Modelo de gestión administrativa 
Cabe considerarse que FIDECOM, es un organismo autónomo, por ello el modelo 
es público, normativo, sin embargo se considera que en toda institución de proyectos se 
plantea cual es la relación entre la calidad que se pretende alcanzar con el modelo de 
gestión que se implementa y los actores institucionales; siempre entendiendo por gestión a 
la administración de todas las dimensiones institucionales, por ello a nivel teorico se 
desarrolla los siguientes modelos. 
Modelos Gestionarios 
Ante esta demanda de definiciones en los modelos gestionarios, nos encontramos 
con diferentes modelos que responden a las posturas acordes con cuestiones más 
temperamentales que de peso, hablo de “modas” 
Según Alvarado (2013, p. 21) el modelo tradicional, donde se valora socialmente los 
conocimientos acumulados. En este modelo los funcionarios eran los depositarios del saber 
y los establecimientos en FIDECOM es los lugares donde ese saber se transferían. 
Administrar este modelo era muy simple. El directivo no necesitaba más que conocer lo 
propio de su disciplina y adquirir una postura de maestro de maestros. 
Para Farro (2001, p. 58) el modelo gerencial, donde se tomaban al pie de la letra 





un organismo público. El grave riesgo de este modelo reside en que adquirió fervorosos 
adeptos o acérrimos detractores según miramos establecimientos “progresistas” o aferrados 
a la vocación docente por sobre todo. 
También Alvarado (2013, p. 20) considera que el modelo consensuado, denomino así 
aquel que es capaz de encontrar el equilibrio necesario para reconocer qué puede y qué no 
puede adaptar a su funcionamiento de los otros dos. 
En la actualidad, estamos inundados de propuestas que, a veces nos resultan casi 
imposibles de aplicar porque no nos sentimos capacitados o porque las rechazamos 
rotundamente. Considero que debemos ser abiertos y escuchar para saber reconocer, pero 
antes debemos reconocernos. De ese reconocimiento surgirá la posibilidad de discernir 
para armar nuestro propio modelo. 
Toda esta postura tiene mucho que ver con el tipo de cultura institucional que 
encontramos. Al respecto debemos establecer la diferencia entre cultura externa e interna, 
definiendo a la primera como la cultura de su comunidad y la segunda como la que se 
ejerce dentro de las paredes de la Organización y que a su vez tiene características que le 
permiten ser clasificadas. 
Rodríguez (2014, p. 49) señala que en el momento actual, el proceso de cambio 
socio cultural, especialmente acelerado en las dos últimas décadas, está incidiendo en la 
planificación de los centros e impulsando el análisis de su cultura externa. La actual 
incidencia del entorno está provocando tres cambios significativos en la organización de 
las instituciones: (a) La extensión del rol de la organización; (b) El desarrollo de la 
participación externa; (c) El incremento del estudio del medio ambiente próximo. 
Por ello es de considerar que la influencia del entorno es inevitable en la institución 





participantes al exterior. De ello deriva la necesidad de tener en cuenta las influencias para 
el diseño de experiencias. 
Pero además Farjat, (2012 p. 19) aclara que debemos conocernos internamente, saber 
con qué modelo de cultura interna funcionamos, cómo somos. De la gran variedad de 
interrogantes que pueden aparecer al intentar reconocernos, rescato uno que debe ser 
respondido como justa valoración de nuestras historias.  
Megatendencias en Organización 
Los modelos antes vistos determinan, por cierto, modelos de dirección. Pero, ¿Cuál es, 
más adecuado para nuestras instituciones? 
Al respecto Caldwell y Spinks (1992, p. 12) hablan de megatendencias en 
organización. Veamos a que se refiere cuando menciona que: (a) Los establecimientos 
tienden a adquirir cada vez mayor autonomía, aun en sistemas centralizados; (b) Crece la 
oferta de una enseñanza de calidad; (c) Los aprendizajes instrumentales se orientan hacia 
las competencias, habilidades, que capacitan para el aprendizaje permanente; (d) Las 
funciones de proyectos se extienden a otros contextos; (e) El trabajo de la mujer ha crecido 
notablemente, tanto en cantidad como en valoración; (f) Los padres y la comunidad 
adquieren mayor implicancia, (g) Las artes y las técnicas creativas influyen 
curricularmente. 
Estos indicadores nos señalan cambios sustanciales no solo en la metodología sino 
aun en los fines. Los parámetros bajo los cuales se organiza una institución van a estar 
determinados por la cultura que ejerce en ella. Esa cultura, ese “modo” de vivir la 
institución, regulan desde los contenidos curriculares hasta las relaciones interpersonales, 





Farjat (2012, 23) acotan que en ese sentido se sostiene que: “Sinergia es una energía 
imparable que se genera en los grupos de personas altamente motivadas, productora de 
acciones fecundas y complementarias, donde cada integrante tiene su lugar, reconocido y 
acreditado por el resto de las personas con quienes trabaja” 
Estos cambios que mencionamos son el mejor argumento para organizar el 
funcionamiento de nuestros establecimientos con estructuras de management que también 
presentan diferencias sustanciales de acuerdo con sus propuestas para organizar los 
procesos. Por ello se concibe que la gestión administrativa de la organización o quien haga 
sus veces actualizará las normas y procedimientos para controlar a las personas desde su 
asistencia laboral, así como la puntualidad, respeto y responsabilidad en sus labores en 
FIDECOM. 
Asimismo se recomienda que se debe fortalecer las condiciones para que la 
institución que gestiona proyectos mejore formas de responder a los conflictos, es una 
tarea que compromete, de manera especial, a los a los funcionarios de la Institución en 
ella. Sin embargo es necesario asumir, que los propios trabajadores, cumplen un rol 
fundamental en los procesos de cambio, que tienen poder, energía y oportunidad para 
hacerlo. 
Sin embargo cabe mencionar que muchos conflictos, entre trabajadores, se dan en 
momentos y espacios donde no está presente un funcionario, siendo estos, frecuentemente, 
resueltos mediante formas violentas con ausencia del sentido del respeto por el otro. Por 
ello, resulta fundamental, el apoyo y la orientación que los mismos trabajadores pueden 
ofrecer a sus compañeros en situaciones cotidianas de conflictos. En ellas, las personas 
pueden convertirse en agentes de cambio hacia formas más democráticas y pacíficas de 





En ese respecto, Rodríguez, (2014, p. 87) señala que las personas que son 
reconocidos y valorados por los demás por su actitud amigable, de respeto y su sentido de 
justicia, podrán llevar a cabo una función de esta naturaleza entre sus compañeros. No se 
requiere necesariamente que tengan el mejor rendimiento laboral o sean los más populares, 
sino que, sean compañeros respetados y legitimados por los demás. 
Por otro lado se observa que un trabajo en equipo permite superar cualquier 
dificultad así como compartir la responsabilidad en la construcción de una comunidad 
justa, equitativa e inclusiva. Por esa razón nuestro colegio organiza eventos culturales que 
contribuyen con la formación cultural e integral de las personas. Vale destacar la 
importancia de realizar un constante esfuerzo por mantener a la juventud inmerso en 
actividades que los ayuden a tener una mente y un cuerpo sano. 
Por ello, hoy en día se viven momentos difíciles ante un panorama de drogas, 
violencia y delincuencia que significa un constante peligro para la juventud, razón por la 
cual las organizaciones públicas y privadas promueven campeonatos juegos deportivos, 
festivales folklóricos constituyendo, sin lugar a dudas, la vía más efectiva para mantenerse 
resguardados de esas tentaciones y como estrategia de sensibilización para mejorar los 
comportamientos de las personas. 
2.2.1.4. Dimensiones de gestión administrativa para el estudio 
Dimensión: Planificación 
Richter (2006, p. 40) citando a Stoner, Freeman y Gilbert – (1998) define que 
planificar implica que los administradores piensen con antelación en sus metas y acciones, 
y que basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no en corazonadas. Así se tiene 






En ese sentido, el primer paso para planificar consiste en elegir las metas de 
organización y comprometer a los recursos que se requieren para alcanzar sus objetivos. 
La Planeación figura como la primera función administrativa por ser la base de las demás. 
También, Chiavenato, (2007,  p. 143) menciona que la Planeación es la función 
administrativa que determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben alcanzarse 
y qué debe hacerse para conseguirlos. Se trata de un modelo teórico para la acción futura. 
Empieza por determinar los objetivos y detalla los planes necesarios para alcanzarlos de la 
mejor manera posible. Planear y definir los objetivos es seleccionar anticipadamente el 
mejor curso de acción para alcanzarlos. La planeación determina donde se pretende llegar, 
qué debe hacerse, cuándo, cómo y en qué orden. 
Del mismo modo Alvarado, (2012, p. 23) define que “Planeamiento para 
diagnosticar y priorizar problemas, fijar objetivos y metas, desarrollar estrategias, 
programar, presupuestar, formular políticas, etc.”  
En consecuencia se asume que la planeación es un proceso que empieza por definir 
los objetivos y los planes para alcanzarlos. El punto de partida de la planeación es el 
establecimiento de los objetivos por alcanzar. La fijación de objetivos es la primera 
actividad que debe cumplirse: saber a dónde se pretende llegar para saber con exactitud 
cómo llegar hasta allá. En ese concepto se acota que  los objetivos son los resultados 
futuros que se espera alcanzar. Son las metas seleccionadas que se pretenden alcanzar en 
cierto tiempo con determinados recursos disponibles o posibles. Así, los objetivos son 
pretensiones futuras que, una vez alcanzadas, dejan de ser objetivos para convertirse en 
realidad. 
Alvarado (2013, p. 48) considera que además de la jerarquía de objetivos, existe una 





estratégica, táctica y operacional esto coincide con las acciones que se realizan en 
FIDECOM por ello se menciona lo siguiente: 
1) Planeación Estratégica: Es la planeación más amplia de la organización.  
2) Proyectada a largo plazo, sus efectos y consecuencias abarcan varios años. 
3) Cobija la institución como totalidad. Abarca todos los recursos y las áreas 
de actividad, y se preocupa por alcanzar los objetivos organizacionales. 
4) Está definida por la cúpula de la organización y corresponde al plan general, 
al cual están subordinados los demás. 
5) Planeación Táctica: Planeación efectuada en los departamentos. Sus 
características son: 
6) Proyectada a mediano plazo, generalmente para el ejercicio anual. 
7) Cobija cada departamento, abarca sus recursos específicos y se preocupa por 
alcanzar los objetivos del departamento. 
8) Se define en el nivel intermedio, en cada departamento de la institución. 
Como se observa, la planeación de cada tarea o actividad es muy importante en la 
gestión, ya que sus características son: Proyectada a corto plazo, para lo inmediato. Cobija 
cada tarea o actividad aisladamente y se preocupa por alcanzar metas específicas. Está 
definida en el nivel operacional para cada tarea o actividad. 
En ese respecto Sovero (2014, p. 45) señala que la planeación produce un resultado 
inmediato: el plan. Un plan es el producto de la planeación, y constituye el evento 
intermedio entre el proceso de planeación y el proceso de implementación de la 
planeación. Todos los planes tienen un propósito común: la previsión, programación y la 





los objetivos que los orientan. Un plan es un curso predeterminado de acción durante un 
periodo específico, y representa una respuesta y anticipación en el tiempo con el fin de 
alcanzar un objetivo pretendido. El plan describe un curso de acción para alcanzar un 
objetivo y proporciona respuestas a las preguntas qué, cuándo, cómo, dónde y por quién. 
Asimismo Sovero (2014, p. 38) sostiene que existen cuatro clases de planes: 
(a) Planes relacionados con los métodos, denominados procedimientos: Son 
planes relacionados con métodos de trabajo o de ejecución. Casi siempre los 
procedimientos son planes operacionales. Se representan por gráficas 
denominadas flujograma. 
(b) Planes relacionados con dinero, denominados presupuestos: Son los planes 
relacionados con el dinero durante determinado periodo, ya sea por ingresos 
y gastos. Según sus dimensiones y efectos, los presupuestos se consideran 
planes estratégicos cuando cobijan la institución como una totalidad y 
abarcan un largo periodo, como el caso de la planeación financiera 
estratégica. Son planes tácticos cuando cubren determinada unidad o 
departamento de la institución a mediano plazo, como el caso de los 
presupuestos de gastos por departamentos “que cubren el ejercicio anual”, 
los presupuestos anuales de gastos de publicidad, etc. Son planes 
operacionales cuando su dimensión es local y a corto plazo, como el caso 
del flujo de caja o flujo de efectivo, de los presupuestos de reparación y 
mantenimiento, etc 
(c) Planes relacionados con el tiempo, denominados programas: Son planes 
relacionados con el tiempo. Los planes se basan en la correlación de dos 
variables: tiempo y actividades que deben ejecutarse. Los métodos de 





programas complejos. La programación ya sea simple o compleja, 
constituye una herramienta importante en la planeación. El programa más 
simple se denomina cronograma: una gráfica de doble entrada en que las 
filas representan las tareas o actividades y las columnas definen los 
periodos (horas, días o meses) Los programas más complejos se representan 
mediante técnicas más complejas como el PERT (Program Evaluatión 
Review Technique) o técnica de evaluación y revisión de programas. 
(d) Planes relacionados con comportamientos, denominados reglas o 
reglamentos: Son planes relacionados con el comportamiento solicitado a 
las personas. Especifican cómo deben comportarse las personas en 
determinadas situaciones. Buscan sustituir el proceso de decisión 
individual, restringiendo el grado de libertad de las personas en situaciones 
determinadas de antemano. Casi siempre son planes operacionales. (p. 27, 
28) 
En el planeamiento institucional en FIDECOM coincidiendo con Peñate y Santiago, 
(2012, p. 15) se precisa que en términos generales: “El planeamiento institucional es 
similar en todos los organismos presentándose modificaciones en los procesos, la filosofía 
y la metodología según el enfoque administrativo que los funcionarios hayan asumido para 
su elaboración y el tipo de institución” 
Así se tiene que el planeamiento institucional en FIDECOM integra las diferentes 
fases de la gestión administrativa con el propósito de alcanzar de una manera eficiente los 
objetivos institucionales propuestos. Por tratarse dicho plan de la guía que orienta todas las 
acciones de la organización en FIDECOM con la participación de todos los estamentos de 






Del mismo modo se tiene que: 
Al afirmarse que el planeamiento institucional es un proceso metodológico y 
sistémico participativo, se debe tener en cuenta en su nivel operativo que 
organice en forma secuencial los diferentes planes, programas, proyectos y 
actividades, señalando los mecanismos de ejecución, como también definiendo 
los sistemas de control y evaluación que faciliten el seguimiento y la 
supervisión de ellos. (García, 2014, p. 41) 
El planeamiento debe ser participativo ya que la tarea de elaborar un plan 
institucional no es labor de una sola persona. Es un trabajo que involucra a todos los 
estamentos de la comunidad, quienes orientados por unos objetivos y comprometidos con 
la filosofía y las políticas institucionales enriquecen las posibilidades de realización al 
proponer ideas, experiencias, conocimientos y la aptitud creativa de los miembros 
participantes. 
A nivel del enfoque organizacional el Planeamiento Institucional tiene los siguientes 
propósitos intrínsecos: (a) Permite al funcionario público, seleccionar dentro de una gama 
de alternativas, el camino o derrotero que ha de seguir en las gestiones administrativas, en 
el desarrollo curricular y en la integración con la comunidad, orientado todo este proceso 
por metas concretas a corto o largo plazo; (b) Busca coordinar la ejecución del trabajo 
administrativo y de extensión a la comunidad, delegando funciones; (c) Determina los 
sistemas de dirección, coordinación, asesoría de control y evaluación, estableciendo 
canales de comunicación y de participación democrática, de todos los estamentos de la 
comunidad; (d) Optimiza el beneficio en la utilización racional y adecuada de los recursos 
humanos, didácticos, económicos y de planta física, haciendo las previsiones necesarias, 
según los programas y proyectos que se planee ejecutar. 
Por lo tanto, evita improvisaciones y permite que la institución cada vez gane en 
experiencias y metas alcanzadas. Para el administrador con funciones directivas, no será 





técnica de planeamiento institucional. En la mayoría de los casos, el planeamiento implica 
replantear costumbres y valores tradicionales y por tanto, la pérdida de privilegios de 
algunos funcionarios, de administrativos y funcionarios que han venido realizando su tarea 
sin mayor compromiso personal, profesional y sin un espíritu de servicio a la comunidad. 
Peñate y Santiago, (2012, p. 20) acotan que la técnica del planeamiento institucional 
al proponerse optimizar el beneficio en la utilización de todos los recursos, está dirigida a 
privilegiar el bien común, a democratizar, a ofrecer espacios de participación, a dinamizar 
todos los procesos administrativos, curriculares y de extensión a la comunidad de 
proyectos. 
De ahí que el equipo directivo en FIDECOM al presentar sus planes, programas y 
proyectos institucionales, debe demostrar y justificar plenamente la metodología de trabajo 
participativo para que logre la colaboración de los implicados y por supuesto, asegure su 
óptima ejecución. 
Dimensión: Organización 
Para Richter (2006, p. 40) citando a Stoner, Freeman y Gilbert – (1998) Organizar es 
el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los 
miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las metas de la 
organización. “Organización es el proceso para comprometer a dos o más personas para 
que trabajen juntas de manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una 
serie de metas específicas”. 
Alvarado, (2013, p. 23) indica que la organización produce la estructura de las 
relaciones de una organización y estas relaciones estructuradas servirán para realizar los 
planes futuros. Asimismo la “Organización al delinear la estructura, definir las relaciones, 





Para Chiavenato, (2007, p. 148) la palabra organización puede adoptar varios 
significados, por ello asume la siguiente definición: 
Organización como entidad social: Orientada a alcanzar objetivos específicos y 
estructurada deliberadamente. La organización es una entidad social porque la 
conforman personas; está orientada a objetivos por que se halla diseñada para 
conseguir resultados: generar utilidades o proporcionar satisfacción social, etc. 
Está estructurada deliberadamente porque propone la división del trabajo y 
asigna su ejecución a los miembros. En este sentido, la palabra: “Organización 
significa cualquier cometido humano orientado intencionalmente a conseguir 
determinados objetivos 
Como se observa esta definición incluye todos los tipos de organizaciones, como 
bancos, instituciones financieras, hospitales, clubes, iglesias, etc. Desde este punto de 
vista, la organización presenta dos aspectos diferentes: 
Organización formal: Basada en la división racional del trabajo; especializa órganos y 
personas en determinadas actividades. Por lo tanto, es la organización planeada, instituida 
por la dirección y comunicada a todos por medio de los manuales de organización. Es la 
organización formalizada oficialmente. 
Organización informal: Organización que emerge espontánea y naturalmente entre las 
personas que ocupan posiciones en la organización formal, a partir de las relaciones 
humanas establecidas al desempeñarse en sus cargos. Se configura a partir de las 
relaciones de amistad y el surgimiento de grupos informales. 
Organización como función administrativa y parte integrante del proceso 





e integrar los recursos y los órganos involucrados en la ejecución, y establecer las 
relaciones entre ellos y las atribuciones de cada uno.  
En este caso se estudia la organización como segunda función administrativa, que 
depende de la planeación, la dirección y el control para formar el proceso administrativo, 
dado que Organizar según Chiavenato (2007, p. 321) consiste en: 
1) Determinar las actividades específicas necesarias para el logro de los 
objetivos planeados (especialización) 
2) Agrupar las actividades en una estructura lógica (departamentalización). 
3) Asignar las actividades a posiciones y personas específicas (cargos y tareas). 
4) Cobertura de la Organización 
5) La organización puede estructurarse en tres niveles diferentes: 
6) Organización global implica la institución como totalidad. Es el 
denominado diseño organizacional, que puede asumir tres tipos: Lineal, 
funcional y línea-staff. 
7) Organización departamental abarca cada departamento de la institución. Es 
el denominado diseño por departamento, o simplemente 
departamentalización. 
8) Organización de tareas y operaciones enfoca las tareas, actividades u 
operaciones específicas. Es el denominado diseño de cargos o tareas. Se 
hace por medio de la descripción y análisis de cargos. 
Dimensión: Dirección 
Para Richter (2006, p. 40) citando a Stoner, Freeman y Gilbert – (1998) definen que 





esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de la 
dirección. “Dirección es el proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros 
de un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea. 
También se asume lo propuesto por Alvarado (2013, p. 23) quien señala que la 
dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que 
trabajan con ellos. “Dirección mediante decisiones, ordenes, delegación, motivación, 
comunicación, liderazgo, innovación, etc. 
Chiavenato, (2007, p. 149) describe que la dirección, es la tercera función 
administrativa, sigue a la planeación y a la organización. Definida la planeación y 
establecida la organización, falta poner en marcha las actividades y ejecutarlas. Este es el 
papel de la dirección: poner en acción y dinamizar la institución. “La dirección está 
relacionada con la acción, con la puesta en marcha, y tiene mucho que ver con las 
personas. Está directamente relacionada con la disposición de los recursos humanos de la 
institución. 
Es por ello que en FIDECOM, cuando las personas necesitan ser asignadas a sus 
cargos y funciones, ser entrenadas, guiadas y motivadas para alcanzar los resultados que se 
esperan de ellas. La función de dirección se relaciona directamente con la manera de 
orientar la actividad de las personas que componen la organización para alcanzar el 
objetivo o los objetivos. Lo anterior se resalta suscribiendo que  “La dirección es la 
función administrativa que se refiere a las relaciones interpersonales de los 
administradores y sus respectivos subordinados en todos los niveles de la organización”. 
(Chiavenato, 2007, p. 149) 
Para dirigir a los subordinados en cualquier nivel de la organización, el 





personas, la dirección es una de las más complejas funciones administrativas porque 
implica orientación, asistencia en la ejecución, comunicación, motivación, en todos los 
procesos por medio de las cuales los administradores procuran influir en sus subordinados 
para que se comporten según las expectativas y consigan los objetivos de la organización. 
En resumen asumiendo la postura de los autores analizados se infiere que Dirigir 
significa interpretar los planes y dar las instrucciones para ejecutarlos de modo que se 
alcancen los objetivos pretendidos. Los directores dirigen a los gerentes, éstos dirigen a los 
supervisores y éstos dirigen a los empleados u obreros. En FIDECOM, la dirección se 
ejecuta en tres niveles diferentes: 
1) Dirección global: Abarca la institución como una totalidad; es la dirección propiamente 
dicha. Concierne al presidente de la institución y a cada director en su respectiva área. 
Corresponde al nivel estratégico de la institución. 
2) Dirección departamental: Abarca cada departamento o unidad de la institución. Es la 
llamada gerencia. Cobija al personal de mandos medios, es decir el plano intermedio 
del organigrama. Corresponde al nivel táctico de la institución. 
3) Dirección operacional: Orienta a cada una de las personas o tareas. Es la llamada 
supervisión. Agrupa al personal representado en la base del organigrama y corresponde 
al nivel operacional de la institución. 
Dimensión: Control 
Para Richter (2006, p. 99) citando a Stoner, Freeman y Gilbert – (1998) “El control 
consiste en comprobar si todo ocurre conforme al programa adoptado, a las órdenes dadas 
y a los principios admitidos” Añade que el objetivo del control es “Señalar las faltas y los 





De ahí se infiere que gracias a la función del control se puede mantener se puede 
mantener a la organización por buen camino así se concibe que control es el proceso para 
asegurar que las actividades reales se ajusten a las actividades planificadas. 
Alvarado, (2013, p. 23) describe que que los administradores tienen que preocuparse 
por el control porque, con el tiempo, los efectos de las relaciones organizadas no siempre 
resultan como se planearon, sin embargo se precisa que “Control de producción, de 
personal, de costos, de presupuestos, auditoría operativa, financiera, de sistemas. 
De acuerdo con Alvarado (2013) la palabra control tiene varios significados en 
administración: (a) Control como función restrictiva y coercitiva: Utilizado con el fin de 
cohibir o limitar ciertos tipos de desvíos indeseables o de comportamientos no aceptados. 
En ese sentido, el control es negativo y limitante, y muchas veces se interpreta como 
coerción, restricción, inhibición y manipulación. Es el documento control social, aplicado 
en las organizaciones y en la sociedad para inhibir el individualismo y las libertades de las 
personas; (b) Control como sistema automático de regulación: Utilizado con el fin de 
mantener un grado constante de flujo o un sistema en funcionamiento. Por ejemplo, el 
proceso de control automático de las refinerías de petróleo y de las industrias químicas de 
procesamiento continuo y automático. El mecanismo de control detecta posibles 
desviaciones o irregularidades e introduce, de modo automático, las regulaciones 
necesarias para volver a la normalidad. Cuando se dice que algo está bajo control, significa 
que está dentro de lo normal; (c) Control como función administrativa: Forma parte del 
proceso administrativo, del mismo modo que la planeación, la organización y la dirección; 
(d) El control se estudiará desde el punto de vista como función administrativa que, que 






En la institución la finalidad del control es asegurar que los resultados de aquello que 
se planeó, organizó y dirigió, se ajusten tanto como sea posible a los objetivos 
establecidos. La esencia del control reside en comprobar si la actividad controlada 
consigue o no los objetivos o los resultados esperados. El control, es, fundamentalmente, 
un proceso que guía la actividad ejecuta hacia un fin determinado. 
Como proceso, el control presenta etapas que deben explicarse uno de ello es los 
establecimientos de estándares o criterios: Los estándares representan el desempeño 
deseado. Los criterios representan las normas que guían las decisiones. Son disposiciones 
que proporcionan medios para establecer que deberá hacerse y cuál es el desempeño o 
resultado que se aceptará como normal o esperado. Constituyen los objetivos que el 
control deberá asegurar o mantener. 
Los estándares pueden estar expresados en tiempo, dinero, calidad, unidades 
físicas, costos, o por medio de indicadores. La administración científica se 
preocupó por desarrollar técnicas capaces de proporcionar buenos 
estándares, como el tiempo estándar en el estudio de tiempos y movimientos. 
El costo estándar, los estándares de calidad y los estándares de volumen de 
producción son ejemplos de estándares o criterios. (Chiavenato, 2007, p. 178) 
Por ello en FIDECOM, el proceso de control permite ajustar las operaciones a 
determinados estándares previamente establecidos, y funciona basado en la información 
que recibe. La información y verificación del desempeño o del resultado busca obtener 
información precisa sobre la operación que se está controlando. 
A decir de Chiavenato, 2007, p. 178) el control separa lo que es excepcional para que 
la corrección se concentre únicamente en las excepciones o desviaciones. Por tanto, el 
desempeño debe compararse con el estándar para verificar eventuales desviaciones o 
variaciones. La comparación del desempeño con el estándar establecido se lleva a cabo, 





estadísticas, etc. Estos medios de presentación son técnicas al servicio del control para 
tener mayor información sobre lo que debe ser controlado. 
Richter (2006, p. 102) indica que la Acción correctiva: es el objetivo del control y es 
mantener las operaciones dentro de los estándares establecidos para conseguir los objetivos 
de la mejor manera. Las variaciones, errores o desviaciones deben corregirse para que las 
operaciones se normalicen. La acción correctiva busca que lo realizado corresponda 
exactamente con lo que se pretendía realizar. También considera que la Comparación del 
desempeño con el estándar establecido: es cuando la actividad experimenta alguna 
variación, error o desviación. Es importante determinar los límites de esa variación 
aceptada como normal o deseable. No toda variación exige correcciones; sólo aquellas que 
sobrepasan los límites normales. 
Chiavenato, (2007, p. 152) señala que mientras que la planeación inicia el proceso 
administrativo, el control lo cierra. De igual manera que en aquella, la cobertura del 
control también puede ser global, departamental y operacional, dentro de los planes 







2.2.2. Bases teóricas de Rendición de cuentas en FIDECOM 
2.2.2.1. Definición conceptual de rendición de cuentas FIDECOM 
En la actualidad en la gestión pública, una rendición de cuentas debe ser aquella 
donde se muestran los logros y resultados que se han alcanzado, en lugar de sólo enumerar 
los recursos gastados. Es una actividad de gran utilidad y permite mantener la proximidad 
con los ciudadanos y ciudadanas e ir evaluando y mejorando la gestión pública nacional, 
regional o local en base a resultados. 
Milner (2012) hace una vasta descripción de las acciones, limitaciones y dificultades 
de la rendición de cuentas, por ello se asume la siguiente definición: 
La rendición de cuentas es el acto mediante el cual las autoridades y 
funcionarios(as) de los tres niveles de gobierno se dirigen a la población para 
mostrar los avances, dificultades y resultados de su gestión en el logro de los 
objetivos de desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las personas. En 
este acto se debe dar cuenta del manejo de los recursos del Estado en función 
al cumplimiento de los objetivos trazados, y en el marco de los principios de 
transparencia, honestidad y legalidad. Para que este proceso sea trascendente 
y significativo para la población es necesario que se muestren indicadores de 
los logros y resultados conseguidos, y no solamente cuántos recursos se han 
gastado y la documentación respectiva. (Milner, 2012, p. 71) 
Recordemos que los recursos se pueden haber gastado, pero ello no significa que los 
servicios u obras que se han financiado hayan logrado cambiar y mejorar el nivel de vida 
de la población. En este acto de rendición de cuentas, las autoridades deben mostrar cuáles 
son los resultados inmediatos que han obtenido con su gestión; es decir, el cambio en las 
condiciones, cualidades, características o actitudes de la población que ha recibido los 
bienes, servicios u obras del gobierno. 
Asimismo, para Fenichel, (1995, p. 66) el concepto de rendición de cuentas está 
íntimamente relacionado con la idea de gobierno representativo, y más en particular, con el 
proceso de delegación de poder que toda representación supone. Refiere a una forma 





democracia representativa a partir de la delegación periódica de poder que los votantes 
realizan en cada acto electoral. En contraste con los gobiernos autoritarios o de formas no 
representativas de democracia, el gobierno representativo combina un marco institucional 
de autorización del poder con uno orientado a asegurar la responsabilidad y receptividad 
(responsiveness) de los agentes autorizados. 
En tanto que la democracia representativa implica la existencia de una distancia entre 
representantes políticos y ciudadanos dado que el pueblo no ejerce directamente el poder 
sino a través de políticos y burócratas profesionales, supone el establecimiento de 
mecanismos institucionales que aseguren que dicha separación no resulte en gobiernos 
irresponsables o totalmente despreocupados de las demandas ciudadanas.  
Cabe mencionar que las instituciones especializadas en rendición de cuentas 
cumplen por lo tanto un papel central: asegurar que los gobiernos respondan a los intereses 
de sus representados, en ello, la transparencia, la efectividad y la pertinencia son elementos 
consustanciales, es decir haber realizado las cosas en el tiempo proyectado, así como lo 
que se hizo fue justo para la necesidad de los usuarios. 
2.2.2.2. Fundamentos normativos de FIDECOM 
Gray y Kaufman (2014, p. 77) en el principio de servicio al ciudadano, las entidades 
del Poder Ejecutivo están al servicio de las personas y de la sociedad; actúan en función de 
sus necesidades, así como del interés general de la nación, asegurando que su actividad se 
realice con arreglo a: (a) Eficacia: la gestión se organiza para el cumplimiento oportuno de 
los objetivos y las metas gubernamentales; (b) Eficiencia: la gestión se realiza optimizando 
la utilización de los recursos disponibles, procurando innovación y mejoramiento continúo; 
(c) Rendición de cuentas: los responsables de la gestión dan cuenta periódicamente, a la 





En ese sentido, Milner, (2012, p. 71) señala que la Organización interna de la gestión 
pública, logros y dificultades; cambios que han sido necesarios realizar para lograr 
determinados objetivos, en la cual el presupuesto institucional de apertura (PIA) y 
Presupuesto institucional modificado (PIM) se encuentra dentro de la evaluación 
presupuestaria de lo ejecutado y qué se ha podido lograr con ello, se establece el análisis 
del comportamiento de los ingresos propios, impuestos, transferencias o donaciones y la 
distribución de gastos en el año; cuánto en sueldos, servicios, obras, etc. 
Para Fenichel, (1995, p. 19) el problema central con el que deben lidiar los 
mecanismos de rendición de cuentas es el de cómo regular y reducir la distancia que 
inevitablemente se establece entre representantes y representados sin necesariamente 
eliminar dicha distancia. Es en este espacio donde se desenvuelve la política de rendición 
de cuentas: permitir cierta distancia de las instituciones representativas con respecto a los 
mandatos de los representados de manera permitir el ejercicio del liderazgo político sin 
que ésta libertad devenga en un gobierno totalmente encapsulado sobre sí mismo o 
irrespetuoso de la voluntad popular y de las reglas legales que regulan su operación. 
Para klitgard (2012, p. 31) existen evidencias en la cual los proyectos de inversión 
requieren un proceso permanente de control de manera que estos puedan ser explicados y 
comunicados a la opinión general en el marco de la transparencia social, por ello se 
establecen los siguientes puntos: 
1) Evasión y omisión tributaria, general y por zonas o barrios del territorio. 
2) El margesí o inventario de bienes, actualización y aportes. 
3) Ordenamiento y acondicionamiento territorial, y la zonificación que rige el 
ámbito territorial; de tal forma que todos sepan qué se puede hacer y qué no 





4) Cuadro resumen de la ejecución de obras por administración directa, por 
encargo y contratadas, así como de los lugares de ubicación de estas en el 
territorio. 
5) Resultados del plan de capacitación de los recursos humanos con que cuenta 
la institución. 
6) Principales problemas institucionales que obstaculizan la gestión o impiden 
sostener el ritmo adecuado para la promoción del desarrollo o del 
cumplimiento de las nuevas funciones transferidas. 
De lo descrito se observa que de manera particular, en cuanto al presupuesto 
participativo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen que abordar en la 
rendición de cuentas aspectos principales como: (a)) Acerca del presupuesto participativo, 
los gobiernos regionales y los gobiernos locales La programación y nivel de avance en la 
ejecución y los resultados de los proyectos priorizados en el proceso del presupuesto 
participativo del año anterior (en términos de población beneficiada y problemas 
resueltos); (b) Sustentar los cambios efectuados a los proyectos priorizados en el 
presupuesto participativo anterior y las modificaciones presupuestarias realizadas, en el 
caso de que se hayan producido; (c) Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos 
por cada uno de los actores públicos y privados, participantes del proceso; (d) Presupuesto 
institucional de apertura – PIA del presente ejercicio y monto que será destinado al 
proceso de presupuesto participativo. 
Asimismo, en este espacio las autoridades informan respecto a los resultados de su 
gestión en el año anterior a nivel de actividades, proyectos y logro de los objetivos 






2.2.2.3. Aplicaciones normativas de FIDECOM 
Los procesos de sostenimiento del Fondo de Inversión para el desarrollo competitivo 
se encuentra enmarcado en la Ley Nº 28693, Ley General del Sistema Nacional de 
Tesorería, del 21 de marzo del 2006, que en el Artículo 49 especificado como Rendiciones 
de Cuentas y/o Devoluciones por Menores Gastos Las rendiciones de cuentas y/o 
devoluciones por concepto de encargos, fondos para pagos en efectivo, caja chica u otros 
de similar naturaleza autorizados por la Dirección Nacional del Tesoro Público se efectúan 
y registran en los plazos y condiciones que establecen las Directivas de la Dirección 
Nacional del Tesoro Público, incluyendo la aplicación de intereses y penalidades cuando 
corresponda. 
Asimismo, Milner, (2012, p. 86) explicita en el Artículo 36 Precisiones respecto al 
manejo del Fondo para Pagos en Efectivo, el Fondo para Pagos en Efectivo se sujeta a las 
Normas Generales de Tesorería 05 y 07 aprobadas por la Resolución Directoral Nº 026-80-
EF/77-15 y, adicionalmente, a lo dispuesto en el presente artículo. 
El documento sustentatorios para la apertura del Fondo para Pagos en Efectivo es la 
Resolución del Director General de Administración, o de quien haga sus veces, en la que 
se señale la dependencia a la que se asigna el fondo, el responsable único de su 
administración, los responsables a quienes se encomienda el manejo de parte de dicho 
fondo, el monto total del fondo el monto máximo para cada adquisición y los 
procedimientos y plazos para la rendición de cuentas debidamente documentada, entre 
otros aspectos. 
Cabe resaltar que en el artículo 40 “Encargos” a personal de la institución, menciona 
que puede utilizarse, excepcionalmente, la modalidad de “Encargo” a personal 





atendiendo a la naturaleza de determinadas funciones, al adecuado cumplimiento de los 
objetivos institucionales, a las condiciones y características de ciertas tareas y trabajos o a 
restricciones justificadas en cuanto a la oferta local de determinados bienes y servicios. En 
este último caso, con previo informe del órgano de abastecimiento u oficina que haga sus 
veces. 
En ese mismo sentido, Milner, (2012, p. 88) aclara que en el enciso 40.2 se precisa 
que el uso de esta modalidad debe regularse mediante Resolución del Director General de 
Administración o de quien haga sus veces, estableciéndose que, para cada caso, se realice 
la descripción del objeto del “Encargo”, los conceptos del gasto, sus montos máximos, las 
condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas y el 
tiempo que tomará el desarrollo de las mismas, señalando el plazo para la rendición de 
cuentas debidamente documentada, la que no debe exceder los tres (3) días hábiles después 
de concluida la actividad materia del encargo, salvo cuando se trate de actividades 
desarrolladas en el exterior del país en cuyo caso puede ser de hasta quince (15) días 
calendario. 
Asimismo, en el enciso 40.3 se precisa que no procede la entrega de nuevos 
“Encargos” a personas que tienen pendientes la rendición de cuentas o devolución de 
montos no utilizados de “Encargos” anteriormente otorgados. 
Otras normas relacionadas a la Rendición de cuentas de los titulares se encuentra en 
la Resolución de Contraloría Nº 332-2007-CG y Directiva que en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27806, así como en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en sus disposiciones generales se precisa que la obligación de rendir 
cuentas literalmente indica que “Los Titulares tienen el deber de rendir cuentas ante las 
autoridades competentes y ante la ciudadanía por el uso de los fondos y bienes del Estado 





en el artículo 22 literal u) de la Ley, concordante con lo previsto en el numeral 3.7 
Rendición de Cuentas de las Normas de Control Interno. 
Del mismo modo Milner, (2012, p. 90) señala que en el Artículo 3 titulada Principio 
de publicidad se encuentra en todas las actividades y disposiciones de las entidades 
comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de publicidad, en la cual los 
funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su 
competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, 
sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta Ley. 
En consecuencia: (a) Toda información que posea el Estado se presume pública, 
salvo las excepciones expresamente previstas por el Artículo 15 de la presente Ley, (b) El 
Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la 
actuación de las entidades de la Administración Pública; (c) El Estado tiene la obligación 
de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de 
publicidad. 
Por otro lado, Servan (2012, p. 13) menciona que la entidad pública designará al 
funcionario responsable de entregar la información solicitada, de ahí que amparándose en 
la ley general de transparencia en el Artículo 22 considera que la información que deben 
publicar todas las Entidades de la Administración Pública. 
En ese sentido, toda Entidad de la Administración Pública publicará, 
trimestralmente, lo siguiente: (a) Su Presupuesto, especificando: los ingresos, gastos, 
financiamiento, y resultados operativos de conformidad con los clasificadores 
presupuestales vigentes, (b) Los proyectos de inversión pública en ejecución, 
especificando: el presupuesto total de proyecto, el presupuesto del período correspondiente 





especificando: personal activo y, de ser el caso, pasivo, número de funcionarios, directivos, 
profesionales, técnicos, auxiliares, sean éstos nombrados o contratados por un período 
mayor a tres (3) meses en el plazo de un año, sin importar el régimen laboral al que se 
encuentren sujetos, o la denominación del presupuesto o cargo que desempeñen; rango 
salarial por categoría y el total del gasto de remuneraciones, bonificaciones, y cualquier 
otro concepto de índole remunerativo, sea pensionable o no; (d) Información contenida en 
el Registro de procesos de selección de contrataciones y adquisiciones, especificando: los 
valores referenciales, nombres de contratistas, montos de los contratos, penalidades y 
sanciones y costo final, de ser el caso; (e) Los progresos realizados en los indicadores de 
desempeño establecidos en los planes estratégicos institucionales o en los indicadores que 
les serán aplicados, en el caso de entidades que hayan suscrito Convenios de Gestión. 
Para Ocampo (2012, p. 87) en el análisis de la norma sostiene que “Las Entidades de 
la Administración Pública están en la obligación de remitir la referida información al 
Ministerio de Economía y Finanzas, para que éste la incluya en su portal de Internet, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a su publicación”. 
Dicha precisión se encuentra en la Ley Marco del Presupuesto Participativo N° 
28056, que en el Artículo 11 denominado “Rendición de cuentas” literalmente explica que 
“Los Titulares de Pliego de los gobiernos regionales y gobiernos locales, están obligados a 
rendir cuenta de manera periódica, ante las instancias del presupuesto participativo, sobre 
los avances de los acuerdos logrados en la programación participativa, así como del 
presupuesto total de la entidad” (p. 78) 
Cabe resaltar que en la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y 
Control Ciudadanos, en el Artículo 3 se considera que Son derechos de control de los 





Revocatoria de Autoridades 
Remoción de Autoridades; 
Demanda de Rendición de Cuentas; y, 
Otros mecanismos de control establecidos por la presente ley para el ámbito de 
los gobiernos municipales y regionales. 
Otro aspecto fundamental es la demanda de rendición de cuentas del ciudadano 
común en las condiciones de tratar de explicar el gasto público, por ello, en el Artículo 31 
de la ley marco mediante la Rendición de Cuentas el ciudadano tiene el derecho de 
interpelar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso recursos propios. 
La autoridad está obligada a dar respuesta. Son susceptibles de esta demanda quienes 
ocupan cargos sujetos a revocatoria y remoción. Asimismo, se observa que los fondos a 
que se refiere el Artículo 170 de la Constitución están sujetos a rendición de cuentas 
conforme a la ley de la materia. Aspecto tratado en el Artículo 32.- El pliego interpelatorio 
contiene preguntas relacionadas exclusivamente con los temas previstos en el artículo 
anterior. Cada interrogante es planteada en forma clara, precisa y sobre materia específica, 
considerándose en mayor proporción lo explicado en el Artículo 33 que precisa que la 
autoridad electoral cautela que el pliego interpelatorio contenga términos apropiados y que 
carezca de frases ofensivas. 
Por ello dentro de los derechos ciudadanos se entiende que el Artículo 34 explicita 
que para que se acredite la demanda de rendición de cuentas se requiere que la soliciten 
cuando menos el diez por ciento (10%) con un máximo de veinticinco mil (25 000) firmas 
de la población electoral con derecho a voto en la respectiva circunscripción territorial.” 





electoral comunica de ello a la autoridad para que responda en forma clara y directa el 
pliego interpelatorio dentro de los 60 días calendario. 
Finalmente en la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la 
Descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, establecen la importancia y la obligación de los gobiernos regionales y locales 
de rendir cuentas a la población. La rendición de cuentas, además de ser una obligación 
legal, es una oportunidad para recuperar o reforzar la confianza de la población en sus 
autoridades. Es un espacio que permite mantener la proximidad entre autoridades y 
ciudadanía. 
Entre las razones más importantes podemos señalar las siguientes: 
1) Permite que la población conozca cuáles son los logros y resultados que va 
consiguiendo la gestión nacional, regional y local, y qué relación tienen estos con las 
condiciones de vida concretas de la gente, además de dar a conocer y compartir cuál ha 
sido la utilidad de los recursos gastados. 
2) Favorece el diálogo entre población y autoridades, y constituye un espacio de 
proximidad y fortalecimiento de la democracia. 
3) Posibilita que las autoridades, trabajadores/as y la población se preocupen por el manejo 
eficiente de los recursos y los relacionen con los buenos resultados o logro de objetivos 
(eficacia) obtenidos con el mejor uso de los recursos. 
4) Fortalece o promueve la recuperación de la confianza de la población en sus 
autoridades, contribuyendo a un mejor gobierno del país, región, localidad, generando 





5) Incentiva el cumplimiento de responsabilidades por parte de la población, en la medida 
que se constata que los recursos obtenidos por el pago de impuestos o las transferencias 
financieras se usan en beneficio de la comunidad. 
6) Fortalece el liderazgo de las autoridades de los tres niveles de gobierno (Presidente de la 
República, ministros, alcaldes/as, presidente/a regional, el concejo municipal y el 
consejo regional. 
7) Se fortalece una cultura democrática y participativa en el país y las ciudades. 
2.2.2.4. Dimensiones de rendición de cuentas 
La total ausencia de mecanismos de rendición cuentas así como un exceso de 
control conspira contra el buen ejercicio de la representación política. El dilema que se 
presenta entonces es cómo lograr el equilibrio adecuado entre la inevitable libertad de 
movimiento que supone la libre representación y la supervisión y control de las decisiones 
y acciones de los representantes. Por ello, para este estudio se ha considerado tres grandes 
aspectos que se incurren administrativamente en la gestión de la inversión pública en el 
FIDECOM 
Dimensión: Desembolso 
De manera convencional para Milner, (2012, p. 101) el desembolso es un gasto es un 
egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para un artículo o por un 
servicio. Para un inquilino, por ejemplo, el alquiler es un gasto. Para un estudiante o los 
padres de familia, la matrícula escolar es un gasto. El comprar alimentos, ropa, muebles o 
un automóvil es también considerado un gasto. Un gasto es un costo que es "pagado" o 
"remitido" normalmente a cambio de algo de valor. Lo que pareciera costar mucho se 





Sin embargo, hay sustancial diferencia entre el dinero que destina una persona 
("porque ella no lo recupera"), del dinero que destina una empresa. Porque la empresa sí lo 
recupera al generar Ingresos, por lo tanto no lo "gasta" sino que lo utiliza como parte de su 
inversión. 
Para Fuentes (2010, p. 165) en contabilidad, "se denomina gasto o egreso a la 
anotación o partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de una 
sociedad o persona física. Se diferencia del término costo porque precisa que hubo o habrá 
un desembolso financiero (movimiento de caja o bancos)” 
A través del Mindes (2011, p. 54) Otra definición de desembolso más 
financieramente, podemos decir que “es la inversión en dinero necesaria para administrar 
el negocio o empresa, el cual se debe recuperar cuando se calcula el precio de venta del 
producto. Cuando se habla de inversión es obtener utilidades o beneficio; por lo tanto el 
gasto si es recuperable” 
Milner, (2012, p. 106) indica que en la Resolución Ministerial Nº 154-201)  el gasto 
es una salida de dinero que "no es recuperable", a diferencia del costo, que si lo es, por 
cuanto la salida es con la intención de obtener una ganancia y esto lo hace una inversión 
que es recuperable: es una salida de dinero y además se obtiene una utilidad. Podemos 
decir también que el gasto es la corriente de recursos o potenciales de servicios que se 
consumen en la obtención del producto neto de la entidad: sus ingresos (p. 2) 
En consecuencia se denomina desembolso como expiración de elementos del activo 
en la que se han incurrido voluntariamente para producir ingresos. También podemos 
definir el gasto como la inversión necesaria para administrar la empresa o negocio, ya que 
sin eso sería imposible que funcione cualquier ente económico; el gasto se recupera en la 





Las pérdidas son expiraciones involuntarias de elementos del activo que no guardan 
relación con la producción de ingresos. 
Percepción de calidad de información. 
Para Ramírez (2014, p. 84) generalmente pensamos que sólo deben rendir cuentas las 
autoridades, pero un proceso responsable de rendición de cuentas supone que, “tanto 
autoridades como ciudadanos y ciudadanas rindan cuenta de sus obligaciones y 
compromisos asumidos en relación al desarrollo de su localidad, región y del conjunto del 
país” 
De igual modo, para Ramírez (2010, p. 85) deben rendir cuentas los tres niveles de 
gobierno: local, regional y nacional. En este nivel, el proceso se da principalmente a través 
de la presentación ante la Contraloría General de la República de: (a) El Informe Anual de 
Rendición de Cuentas y de Fin de Gestión del titular de cada entidad pública (ministerios); 
(b) La Memoria de Gestión de cada ministerio; (c) Por otro lado, cada año; (d) El 
Presidente de la República en su discurso por Fiestas Patrias hace un balance de lo 
realizado y de los principales retos para el siguiente periodo. 
Los y las principales representantes de las organizaciones sociales que representan a 
la ciudadanía y que han participado en los procesos participativos, deben rendir cuenta de 
los compromisos asumidos en estos procesos; en particular, deben informar sobre las 
acciones conjuntas de cogestión que han realizado con las autoridades. 
Dimensión: Procedimiento 
Para Milner, (2012, p. 106) el concepto de rendición de cuentas refiere a la 
posibilidad de obligar a los funcionarios públicos a que informen sobre y justifiquen acerca 





sancionados por su accionar. La rendición de cuentas es una relación caracterizada por tres 
aspectos:  
1) En primer lugar, la rendición de cuentas es externa, es decir, supone un acto 
de control o supervisión por parte de alguien que no es miembro del cuerpo 
o agencia sujeta a fiscalización. 
2) En segundo lugar, toda rendición de cuentas supone una interacción o un 
intercambio bidireccional (la demanda de respuestas, una respuesta, y 
eventualmente la rectificación). 
3) La rendición de cuentas supone el derecho de una autoridad superior a exigir 
respuestas, en el sentido que los que demandan explicaciones lo hacen en 
función de poseer la autoridad para hacerlo y para eventualmente imponer 
sanciones. 
Jiménez (2011, p. 3) señala que de acuerdo a la normatividad vigente, “las 
rendiciones de cuentas sobre la marcha de la gestión tienen que realizarse, al menos, una 
vez en el año. Es decir, salvo que exista una norma específica que establezca una 
periodicidad distinta, las rendiciones de cuenta son anuales”  
En algunos casos resulta conveniente programar la rendición de cuentas dos veces al 
año, como en julio y marzo; de manera que el gobierno regional o la municipalidad, en el 
mismo proceso de ejecución del presupuesto, evalúe los logros y limitaciones de la gestión 
y adopte a tiempo las medidas correctivas. Por ejemplo, si una municipalidad hace una 
primera rendición de cuentas en el mes de julio, luego de la evaluación semestral de la 
ejecución presupuestal de medio año, podrá identificar si lo proyectado en términos de 





También podrá evaluar el avance en ejecución del presupuesto y constatar a tiempo 
la marcha de los servicios públicos, la ejecución de los proyectos, etc. Así, una vez 
identificados los problemas, podrá hacer correctivos para el segundo semestre. 
Jiménez (2011) sostiene que: 
En el caso de las rendiciones de cuentas anuales, la rendición de cuentas del 
siguiente año es la oportunidad para informar cómo terminó la gestión, qué 
resultados se han logrado y cuál es la agenda o temas priorizados a alcanzar en 
el nuevo año. Para ello, se puede utilizar información de la rendición de 
cuentas del Titular de la Contraloría General de la República de corresponder 
haberla realizado (p. 42). 
De acuerdo al Instructivo Presupuesto Participativo basado en Resultados No.001-
2010- EF/76.014, la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio anterior deberá 
realizarse a más tardar en el mes de marzo, siendo responsabilidad del Presidente Regional 
y del Alcalde. Adicionalmente, cabe mencionar que, en el caso de los gobiernos 
regionales, existe la obligación legal de realizar audiencias de rendición de cuentas dos 
veces al año. 
Para Mulgan (2003) 
La rendición de cuentas supone el derecho de una autoridad superior a exigir 
respuestas, en el sentido que los que demandan explicaciones lo hacen en 
función de poseer la autoridad para hacerlo y para eventualmente imponer 
sanciones. La noción de rendición de cuentas encierra una dimensión legal y 
una política. La dimensión legal del concepto hace referencia a aquellos 
mecanismos institucionales diseñados para asegurar que las acciones de los 
funcionarios públicos estén enmarcadas legal y constitucionalmente. (p. 57) 
En ese sentido, la separación de poderes, el establecimiento de un sistema de pesos y 
contrapesos al interior del estado, el reconocimiento de garantías y derechos 





del poder del estado. El marco legal-constitucional divide al estado en una serie de 
jurisdicciones legales rigurosamente circunscriptas. Los derechos fundamentales, por otra 
parte, actúan como mecanismos de delimitación entre sociedad civil y estado y de 
protección de la autonomía de la sociedad civil. Ambas estructuras legales requieren de 
agencias de rendición de cuentas que supervisen su efectivo cumplimiento y que 
intervengan en aquellos casos en que exista violación del debido proceso o de la legalidad. 
Las agencias de control de la legalidad se ocupan precisamente del problema de 
cumplimiento de las normas legales y de los procedimientos administrativos. 
Grado de sensibilización 
Para Castelan (2006) “la rendición de cuentas con enfoque de resultados es el acto en 
el que se informa del manejo de los recursos del Estado en función a la pregunta: ¿Cómo 
ha mejorado la calidad de vida de la gente con el uso de estos recursos durante mi 
gestión?” (p. 54) 
En ese sentido el proceso de sensibilización en la rendición de cuentas es una 
obligación legal y a la vez es una oportunidad para reforzar la confianza de la población 
con su gobierno, de ahí que están obligados a rendir cuentas las autoridades, funcionarios y 
funcionarias de los tres niveles de gobierno, así como la sociedad civil, asimismo, la 
rendición de cuentas permite: conocer los logros y resultados que va consiguiendo la 
gestión nacional, regional o local; posibilita un buen manejo de los recursos; fortalece una 
cultura democrática y participativa en la población, entre otros. 
Milner, (2012, p. 108) señala que poniendo en marcha la rendición de cuentas con 
enfoque de resultados, Para que la dimensión legal de la rendición de cuentas se efectivice 
es necesario que existan agencias estatales con capacidad efectiva de fiscalización y de 





de la rendición de cuentas (Contralorías, Auditorias, Tribunales Administrativos, 
Defensorías, etc.) o instituciones cuya actividad principal no es la rendición de cuentas, 
puesto que cumplen una variedad de funciones, pero que sin embargo intervienen en el 
mantenimiento de los procedimientos constitucionales y garantías legales (Congreso y 
Poder Judicial). 
La sensibilización en la dimensión política del concepto refiere, en cambio, a la 
capacidad de la ciudadanía para hacer que las políticas gubernamentales reflejen sus 
preferencias. Un gobierno rinde cuentas si los ciudadanos poseen mecanismos efectivos de 
hacer escuchar sus demandas y de sancionar a aquellas administraciones que hacen oído 
sordo a sus reclamos políticos. 
Procedimientos para efectuar el control. 
De acuerdo a Sánchez (2014, p. 4) en el control de los procedimientos de uso de los 
proyectos de inversión para la competitividad “se debe mostrar claramente cuáles han sido 
los avances, los logros y las dificultades y su relación con los grandes problemas 
detectados que aquejan al distrito, la provincia, el departamento y el país, respecto a los 
resultados que se desean alcanzar” 
De lo anterior se concibe que estos resultados tengan que expresarse claramente en 
una mejora del nivel de vida y bienestar de la población. Ello, evita que en la rendición de 
cuentas sólo se enumeren recursos gastados o una relación de gastos con sus respectivas 
facturas, sin que se tenga claro cuál es el resultado o efecto concreto en el bienestar de la 
población del país, departamento, provincia o distrito. 
Milner, (2012, p. 108) brinda un ejemplo describiendo que si la población de un 
determinado distrito tiene como principales problemas la desnutrición crónica infantil, la 





vinculados a la solución de estos problemas, debe presentar cuánto hemos avanzando en la 
solución de estos problemas. En consecuencia, la rendición de cuentas de todas las 
autoridades deben responder a esta lógica de resultados, mostrando cómo el gasto e 
inversión pública ejecutada durante el año ha logrado contribuir a una mejora en el nivel 
de desnutrición infantil y acceso a agua y desagüe, por ejemplo. Para ello, debe presentarse 
los indicadores que informen cómo estaban antes y como están ahora; así como, los 
beneficios que esto trae. 
Según Sánchez (2014, p. 31) usualmente se asume que las elecciones son la 
institución por excelencia para este tipo de control. Ellas proveen un mecanismo de 
señalamiento de las preferencias del electorado que regularmente permite responsabilizar a 
los gobiernos por sus actos, obligando a irse a aquellos que se considera no actuaron en 
defensa de los intereses de los votantes o reeligiendo a aquellos que sí lo hicieron. 
Sin embargo, el gobierno representativo requiere también el cultivo de otras formas 
de vínculo entre ciudadanos y política: es aquí donde entra en escena el concepto de 
sociedad civil, pues la misma aparece como una arena en donde surgen una multiplicidad 
de acciones independientes destinadas a influenciar o controlar el gobierno a lo largo del 
período representativo. 
Dimensión: Operaciones administrativas-financieras 
Milner, (2012, p. 110) sostiene que “Las finanzas están inmersas en casi todas las  
áreas de nuestra vida, a nivel personal como a nivel de empresa. Por ello el objeto del 
mismo es tener una visión más amplia y clara de las finanzas corporativas, partiendo  con 
un concepto que nos servirá de guía  para inicializar nuestra investigación”  
Asimismo Enciso (2007, p. 101) fundamenta que una empresa es un conjunto de 





informáticos, servicios, capital, entre otros. Si la empresa tiene fines de lucro, el objetivo 
es la obtención de beneficios para poder mantenerse en el tiempo y ser un negocio en 
marcha. 
Dentro de nuestra investigación es importante señalar que se utilizarán diversos 
recursos tanto de textos como de medios electrónicos, ya que tenemos que  estar 
actualizados en relación al tema a tratar. El presente trabajo consta de conceptos 
relacionados con las finanzas, su función, evolución, riesgos, rendimientos, entre otros. Por 
otro lado se hará alusión a la administración del efectivo, del crédito, del inventario, las 
fuentes de financiamiento, así como las estrategias  con las que las empresas deben y 
pueden contar para seguir permaneciendo en el mundo productivo. 
Para Salas (2012) 
La administración del efectivo comprende el manejo del dinero de la 
organización y obtener así la mayor disponibilidad de efectivo y el máximo de 
ingresos por intereses sobre cualquier fondo que no se esté utilizando. En el 
extremo la función comienza cuando un cliente extiende su cheque para 
pagarle a la organización una cuenta por cobrar, la función termina cuando 
un proveedor, un empleado o el gobierno obtiene fondos cobrados por la 
organización para el pago de una cuenta por pagar o una acumulación. 
(Salas, 2012, p. 53) 
Todos los activos entre estos dos puntos caen dentro de la esfera de la administración 
del efectivo. Los esfuerzos de la organización para hacer que los clientes paguen sus 
cuentas en tiempo determinado caen dentro de la administración de las cuentas por cobrar. 
Por otra parte, su decisión sobre cuando pagar las cuentas incluye la administración de las 
cuentas por pagar y las acumulaciones. 
Milner, (2012, p. 111) por lo general la tesorería o la gerencia financiera de una 
organización administran el efectivo. “El presupuesto de efectivo, útil para el proceso, 
suele ser una proyección mensual de los ingresos y las deudas. El presupuesto de efectivo 





magnitud”. En otras palabras, dice cuanto efectivo es probable que se tenga, cuando y 
durante cuánto tiempo. 
Por ello, para a través del desarrollo de campañas destinadas a llamar la atención de 
la opinión pública y de los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil pueden generar 
apoyo de causas que hasta el momento habían sido ignoradas por la sociedad política. En 
este sentido podemos concebir a la sociedad civil como una caja de resonancia de 
demandas y discursos que sirven como sensores que permiten al sistema político auscultar 
el estado de ánimo y las preocupaciones presentes de sus representados. De esta forma, la 
sociedad civil provee una arena de señalamiento de demandas complementaria a que 
establecen las elecciones. 
Conocimiento 
Para Milner, (2012, p. 118) a nivel mundial, la Gestión del Conocimiento ha 
adquirido gran importancia y viene siendo asimilada como una actividad natural del 
quehacer diario. Desde hace varias décadas la sociedad ha venido preparándose consciente 
o inconscientemente para lo que hoy conocemos como la sociedad del conocimiento, 
donde las organizaciones están expuestas a nuevas exigencias y nuevos patrones de 
comportamiento. Estos cambios han presionado hacia nuevas formas de administración y 
desarrollo institucional, que se caracterizan por el reconocimiento de los bienes intangibles 
y capital intelectual. 
La Gestión del Conocimiento consiste en poner a disposición de los miembros de 
una institución, los conocimientos explicitados y la totalidad de los conocimientos 
particulares, es decir tácitos, de cada uno de los que integran dicha institución. Estos 
conocimientos pueden ser útiles para el mejor funcionamiento de la misma y lograr el 





Para Ruesta (2010, p. 16) Con el paso del tiempo han ido evolucionando las 
interpretaciones de la Gestión del Conocimiento: Strapks (1980): Entendimiento de las 
relaciones entre los datos, identificación y documentación de reglas para la gestión de los 
datos, y el asesoramiento que los datos son exactos y el mantenimiento de su integridad. 
Zeleng (1987): Facilitación de coordinación de subsistemas descentralizados que pueden 
establecer y adaptar sus propios objetivos. Modelo de Creación del Conocimiento (1995): 
Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi proponen un modelo de proceso de creación de 
conocimiento para entender la naturaleza dinámica de la creación del conocimiento. 
Este proceso es de interacción entre conocimiento tácito y explícito que tiene 
naturaleza dinámica y continúa y se realiza a través de 4 fases:  
1) La Socialización, es un proceso de compartir experiencias y, a través de 
ellas, crear tanto conocimiento tácito como habilidades técnicas y 
conocimientos compartidos.  
2) La Exteriorización, es el proceso de convertir conocimiento tácito en 
conceptos explícitos, que supone hacer tangible el conocimiento que de por 
sí es difícil de comunicar, integrándolo en la cultura de la organización. Es 
la actividad esencial en la creación del conocimiento. Se combina la 
intuición y la razón.  
3) La Combinación, sistematización de los nuevos conceptos junto a los que ya 
se tenía. Es el proceso de crear conocimiento explícito al reunir 
conocimiento explícito proveniente de cierto número de fuentes, mediante 
el intercambio de conversaciones telefónicas, reuniones, correos, etc., y se 
puede categorizar, confrontar y clasificar para formar bases de datos, es 





4) La Interiorización, es un proceso de incorporación de conocimiento 
explícito en conocimiento tácito, que analiza las experiencias adquiridas en 
la puesta en práctica de los nuevos conocimientos y que se incorpora en las 
bases de conocimiento tácito de los miembros de la organización en la 
forma de modelos mentales compartidos o prácticas de trabajo.  
Maglita (2006) en general, la GC intenta organizar y hacer disponible algo tan 
importante como saber cómo, dónde y cuándo se necesita. Esto incluye procesos, 
procedimientos, patentes, referencias a trabajos, fórmulas, mejores prácticas, previsiones y 
elecciones. Tecnológicamente: intranets, groupware, almacenes de datos, redes, tablones 
de boletines de video conferencias, todas las herramientas clave para almacenar y distribuir 
esa inteligencia. Moya – Angeler (2001): Trata de extraer lo mejor de las personas de la 
organización utilizando sistemas que permitan la información disponible se convierta en 
conocimiento. 
Aplicación de mecanismos para efectuar el control. 
Para Milner, (2012, p. 108) tanto los mecanismos de rendición de cuentas políticos y 
legales actúan como una red de señalamiento que permite corregir y mejorar políticas 
públicas y prácticas institucionales, ya sea desplazando o sancionando a funcionarios que 
incurren en comportamientos reñidos con la legalidad o estableciendo canales de 
comunicación que permiten a los centros de toma de decisión tener una más adecuada 
comprensión de las demandas y necesidades de la población. 
Maglita (2006, p. 71) señala que la existencia de canales de rendición de cuenta 
aceitados actúa como mecanismos inmediatos de señalamiento que permiten a un gobierno 
corregir comportamientos o políticas sin tener que esperar al veredicto electoral. No debe 





formal sino que debe verse como una manera de institucionalizar procesos de toma de 
decisiones más transparentes y reflexivas que invariablemente se traducen en políticas y 
decisiones públicas de mayor calidad. 
Además de lo señalado, para que la realización del proceso de rendición de cuentas 
sea un espacio de corresponsabilidad, diálogo y educación entre la población y sus 
autoridades, tiene que tomarse en cuenta los siguientes aspectos: 
1) La información a proporcionar deber ser completa, confiable y oportuna, debe haber 
datos verificables. 
2) Las autoridades y funcionarios/as deben contar con voluntad política para discutir con 
sinceridad, transparencia y públicamente los avances, logros y problemas o dificultades 
de la gestión. Un error frecuente es presentar sólo los aspectos positivos. 
3) Establecer procedimientos y reglas de juego claras y concertadas, que contribuyan a 
crear un ambiente de confianza y participación tanto dentro, como fuera de la 
institución del gobierno local, regional o nacional. 
4) Comunicar clara y adecuadamente a la población sobre el proceso de rendición de 
cuentas, entregando información previa y posterior al desarrollo de la asamblea o 
audiencia pública, publicada por ejemplo, en la página web de la entidad, para que 
pueda ser consultada las veces que sea necesario. 
5) La presencia física y la participación activa, durante todo el proceso, de las principales 
autoridades y funcionarios/as responsables de rendir cuentas; así como de los y las 
principales líderes de las organizaciones de la sociedad civil. 
6) La tolerancia y paciencia para escuchar, dialogar y recoger las críticas y los aportes de 





7) Implementar y hacer seguimiento a las recomendaciones, medidas correctivas y 
acciones concretas formuladas por la población y los órganos de control interno. 
8) Usar materiales y tecnologías apropiadas a la zona, cultura y a las prácticas de la 
población, para fortalecer el espacio de rendición de cuentas. 
9) Fijar los grandes retos a lograr durante la gestión, para tener puntos de agenda claros 
sobre los cuales evaluar en la siguiente oportunidad. 
10) Elegir un espacio adecuado para llevar a cabo la audiencia o reunión de rendición de 
cuentas. 
11) Contar con reglas claras para la participación efectiva de todos/as los/as actores 
(delegados/as de organizaciones registradas y personas que participan en forma 
individual). 
12) Fijar fechas en que todos/as puedan asistir y horarios de fácil acceso para todas las 
personas. 
13) Establecer con precisión cuáles son las responsabilidades de todos los actores en 












2.3. Definición de términos básicos 
Administración: Consiste en prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, además es 
el arte de manejar a los hombres. (Alvarado, 2013) 
Control administrativo: Es el que se realiza a los órganos encargados de los sistemas 
técnico- administrativo, responsable de la administración de proyectos. Es el proceso para 
asegurar que las actividades reales se ajustan a las planificadas. Es el proceso para asegurar 
que las actividades reales se ajusten a las actividades planificadas. Es el que se realiza a los 
órganos de línea de una institución de proyectos; es decir, aquellos que están referidos a 
los que se encargan del proceso enseñanza- aprendizaje (Chiavenato, 2007 p. 148) 
Dirección: Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 
esenciales. Dirección es el proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros 
de un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea. Abarca la institución 
como una totalidad; es la dirección propiamente dicha. Concierne al presidente de la 
institución y a cada director en su respectiva área. Corresponde al nivel estratégico de la 
institución. (Alvarado, 2013) 
Gestión Administrativa en FIDECOM: Es la gestión administrativa centrada en las 
normas y o en los objetivos, que prioriza el control minucioso por encima de las exigencias 
del contexto, se prioriza el control de procedimientos, antes que el control de resultados y 
la posición profesional se produce por criterios desvinculados de lo que se sabe y lo que se 
sabe hacer. (Hidalgo y Bretoneche, 2010) 
Organización: Es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 
recursos. Es el proceso para comprometer a dos o más personas para que trabajen juntas de 
manera estructurada, con el propósito de alcanzar las metas de la organización. Está basada 





actividades. Por lo tanto, es la organización planeada, instituida por la dirección y 
comunicada a todos por medio de los manuales de organización. (Cárdenas, 2003 p. 41) 
Funciones en la rendición de cuentas: Es una serie de mecanismos y herramientas de 
control de la gestión pública que le proveen al ciudadano un reaseguro institucional contra 
eventuales acciones inescrupulosas o poco responsables por parte de funcionarios públicos. 
Agencias de control estatal como las cortes, las auditorias, las controlarías, las defensorías, 
las fiscalías, etc. aseguran al ciudadano que en caso de que la confianza que los mismos 
han depositado en sus representantes se vea traicionada por parte de funcionarios corruptos 
o inescrupulosos, se activarán procedimientos orientados a investigar y sancionar a los 
responsables. La presencia de mecanismos de rendición de cuentas sólidos y efectivos es 
crucial para generalizar confianza social en la democracia (Salas, 2012, p. 32) 
Fondo Concursable (FC): Es un mecanismo de asignación de recursos, generalmente no 
reembolsable, que opera a través de concursos de méritos. Una de las principales 
características de los FC es que los proponentes definen los contenidos, estrategias, 
actividades y metas a alcanzar, ya que se tratan de iniciativas que ellos elaboran, bajo 
algunas pautas que generalmente se denominan “bases”.  (Moral 2013) 
Gestión del Conocimiento: Éste es un concepto que busca transferir el conocimiento y la 
experiencia que tienen y/o adquieren las personas en una organización, entre ellos; de 
modo que pueda ser utilizado como recurso disponible para todos. Una de las herramientas 
principales que se usa para la transferencia y disponibilidad del conocimiento, son las 
tecnologías de la información. (Ruesta, 2012) 
Información: Es la resultante de la asociación y análisis de datos, que en un contexto 





Conocimiento: Es una mezcla de experiencias, valores, know-how que se llega a 
constituir en saber o sabiduría. Se puede decir, a la luz de la experiencia, que el 
conocimiento es la interpretación y la transformación de la información en algo útil. 
(Cárdenas, 2010) 
Capital intelectual: Es el valor de lo que los individuos pueden producir, tanto a nivel 
individual como colectivamente. Tiene que ver con las competencias (conocimientos, 
habilidades y cualidades de las personas), con la capacidad de innovar y mejorar, y con el 








Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis Principal 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y la 
Rendición de Cuentas de FIDECOM - 2016. 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y la 
Rendición de Cuentas de FIDECOM - 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y la 
dimensión desembolso de FIDECOM 2016 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y la 
dimensión desembolso de FIDECOM 2016 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y los 
procedimientos de control en FIDECOM 2016 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y los 
procedimientos de control en FIDECOM 2016 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y las 
operaciones administrativas financieras de FIDECOM 2016 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y las 







Definición conceptual de las variables 
Variable 1. Gestión administrativa 
Para Richter (2006, p. 32) técnicamente se entiende la “Administración” como la 
ciencia social, mediante la cual se “realizan las funciones de planificación, organización, 
dirección, coordinación y control tendientes a tomar decisiones acertadas a partir de la 
adecuación de los recursos (humanos, materiales, financieros, tecnológicos y tiempo) y los 
fines (objetivos y metas). 
Variable 2: Rendición de cuentas 
Para Milner (2012, p. 71) la rendición de cuentas es el acto mediante el cual las 
autoridades y funcionarios(as) de los tres niveles de gobierno se dirigen a la población para 
mostrar los avances, dificultades y resultados de su gestión en el logro de los objetivos de 
desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las personas. En este acto se debe dar cuenta 
del manejo de los recursos del Estado en función al cumplimiento de los objetivos 
trazados, y en el marco de los principios de transparencia, honestidad y legalidad. Para que 
este proceso sea trascendente y significativo para la población es necesario que se 
muestren indicadores de los logros y resultados conseguidos, y no solamente cuántos 
recursos se han gastado y la documentación respectiva. 
3.3. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Gestión administrativa 
Como se observa la variable gestión administrativa relacionado al manejo del 
FIDECOM, está estructurado en cuatro dimensiones básicas desde el punto de vista 
empresarial acto que se ajusta a los procesos seguidos como control del Fondo de 





base fundamental de toda administración, la organización de los sujetos, actividades y 
recursos, así como la dirección en la ejecución de los programas para finalmente establecer 
el nivel de control o evaluación de las acciones realizadas a nivel de las instancias 
públicas. 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable gestión administrativa 
Dimensión Indicadores Ítems Escala Nivel 
Planeación Procedimient
o 
1, 2, 3, 4 Escala de Likert  
1. Muy en desacuerdo.  
2. En desacuerdo.  
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
4. De acuerdo  
5. Muy de acuerdo. 
Administració
n Deteriorada 
= 5 al 15 
Buena 
Administració
n = 7 al 15 
Mala 
Administració
n = 10 al 15 





9, 10, 11  
Atención al 
cliente 
12, 13, 14 
 15, 16, 17 
Dirección Liderazgo 18, 19, 20 
Comunicació
n 
21, 22, 23 








28, 29, 30 
Fuente: Elaborado para el estudio 
Variable 2: Rendición de cuentas 
En la tabla 2, se exponen los datos de la operacionalización de las variables, 
respecto a la rendición de cuentas se procesa las dimensiones Desembolso que comprende 
la percepción de la información sobre la forma como se realiza la obtención del fondo; 
asimismo se observa los niveles de conocimiento sobre los procedimientos realizados, para 
culminar la percepción de las operaciones administrativas y financieras del monto 
concursables para la ejecución de proyectos y su informe de los gastos realizados en 







Operacionalización de la variable rendición de cuentas 
Dimensión Indicadores Ítems Escala Nivel - 
Rango 
Desembolso Percepción de calidad de 
información. 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 
Escala de 
Likert  




3. Ni de 








cuentas = 15 
al 30  
Regular 
Rendición de 








Grado de sensibilización 
de los procedimientos para 
efectuar el control. 
11, 12, 13, 
14, 15, 16, 





Conocimiento y aplicación 
de mecanismos para 
efectuar el control. 
21, 22, 23, 
24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 









4.1. Enfoque de investigación 
En la presente investigación se analizan la variable gestión administrativa y 
rendición de cuenta en FIDECOM se asume el método científico en sus componentes de 
análisis, síntesis, inducción y deducción para la formulación del problema, así como para 
la revisión del marco teórico conceptual de cada una de las variables, por ello se establece 
que se inicia del planteamiento del método hipotético deductivo en razón que los datos a 
obtenerse es de conductas observables asumiendo el enfoque cuantitativo para el análisis y 
procesamiento de los datos. 
Al respecto Hernández et al (2010) sostiene que sus tesis básicas son, que sólo la 
comprensión del pasado permite entender el modo de ser y comportamiento de las cosas 
presentes; que la realidad presente está compuesto de capas o niveles, y las más antiguas 
determinan a las más recientes o superficiales. De acuerdo a esto, se procedió al 
procesamiento y análisis de la información, contrastando los resultados con la información 
teórica disponible y utilizando el software estadístico SPSS versión 20.0. 
4.2. Tipo de investigación 
Esta investigación es de tipo Básica 
El tipo de investigación es básica, las investigaciones de tipo básica, buscan la 
descripción de los eventos. Asimismo, es sustantiva de nivel Descriptiva, ya que 
comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 
composición o procesos de los fenómenos, donde el enfoque se hace sobre conclusiones 
dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 





que en este caso es la gestión administrativa y la rendición de cuentas en FIDECOM. 
(Hernández Fernández y Baptista, 2010, p. 367). 
4.3. Diseño de la investigación 
Diseño No experimental Descriptivo – Correlacional – Transversal. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), el diseño de investigación es no 
experimental, transversal de nivel descriptivo correlacional en la medida que los procesos 
del estudio implica la secuencia de los pasos a seguir. 
Dicho diseño, permite al investigador precisar los detalles de la tarea de 
investigación y establecer las estrategias a seguir para obtener resultados positivos, además 
de definir la forma de encontrar las respuestas a las interrogantes que inducen al estudio. 
En tal sentido, el diseño en coherencia con el tipo y método planteado corresponde 
al diseño No Experimental, descriptivo, correlacional, Transeccional, Contemporáneo, 
bivariable de Campo por lo siguiente: No experimental: No se manipularon las variables. 
Descriptivo: cuyo propósito fue describir un evento que ocurre o se observa. Correlacional: 
Buscó la relación entre las variables. Transeccional: Se intervino en un momento único. 
Bivariable de Campo: se utilizó para la recolección de datos de fuentes vivas y observando 
el evento en su contexto natural, sin introducir ningún tipo de modificaciones. 




M = Muestra de estudio 
O x = Observación de las variable (X) Gestión de la información 





r = Coeficiente de correlación entre las variables 
4.4. Población y muestra 
Población 
La población está conformada por los 60 funcionarios públicos que se encuentran en 
FENCyT que están a cargo del FIDECOM, en tal sentido, siguiendo los aportes teóricos de 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), se trata de una población finita que indica 
“Cuando la población es pequeña lo conveniente es medir a todos los integrantes para 
obtener impresiones del fenómeno en estudio” (p. 420) 
La muestra de la investigación es la misma que la población, por lo tanto de acuerdo 
a Hernández, Fernández y Baptista (2010), se trata de un estudio censal en la medida que 
son todos los sujetos posibles de ser analizado y esta se toma como muestra disponible de 
manera intencional. 
En conclusión la muestra está conformada por los 60 funcionarios a cargo del 
programa FIDECOM. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se empleó como técnica de la encuesta la cual permitió recoger simultáneamente y 
en una sola vez la información necesaria para el estudio de las variables. Los instrumentos 
empleados fueron construidos a partir de la Operacionalización de variables. En el estudio 
documental se usó para la recolección de datos de los textos que analizan sobre las 
variables 
En la encuesta, el instrumento utilizado fue un cuestionario con escala likert para 
recolectar las percepciones sobre la gestión administrativa de una entidad pública y otra 
para obtener percepciones respecto a la rendición de cuentas; éste fue estructurado en 





asimismo para cada dimensión se consideraron ítems respectivamente. El cuestionario 
elaborado quedó conformado por 30 Ítems para gestión administrativa y 30 para la variable 
rendición de cuentas (anexo 1) 
4.6. Tratamiento estadístico 
Fase Descriptiva: 
Haciendo uso del software Excel 2010, se tabularan y organizaran los datos 
recogidos, procediéndose a elaborar el registro de datos o base de datos. 
Los datos registrados permitieron el análisis descriptivo de los datos, elaborándose las 
tablas de frecuencia y las figuras necesarias con las que se comunicaron los resultados 
obtenidos.  
Fase Inferencial: 
Se hará uso del software SPSS en su versión 19,0; a partir de los datos registrados 
en una base de datos. La prueba de Kolmogorov Smirnov, para determinar si la 
distribución de los datos era normal o no y si corresponde usar pruebas paramétricas o no 
paramétricas.  
El cálculo de la relación entre las variables mediante la prueba de Spearman, la cual fue 
















Esta asociación entre dos variables requiere que ambas estén medidas en al menos 
una escala ordinal, de manera tal que los objetivos o individuos en estudio puedan ser 





una idea de qué tan cercana es la relación entre las puntuaciones de la variable 1 y la 
variable 2. Si la relación entre los dos conjuntos de rangos fuera perfecta, cada “d” debería 
ser cero. Mientras más grandes sean las “d” menos perfecta es la asociación entre las dos 
variables 
Valores considerados en la Prueba de Spearman: 
Coeficiente de Correlación (rho): indica la fuerza y dirección de la relación entre 
variables, según los siguientes valores considerados: 
Relación muy débil:  < 0,2 
Relación débil:   0,2 y 0,4 
Relación moderada:  > 0,4 a 0,6 
Relación fuerte:  > 0,6 a 0,8 
Relación muy fuerte: > 0,8 a 1 
Significancia (ρ valor): indica si existe significancia estadística, es decir si los resultados 
obtenidos se deben al azar o a la relación entre variables. 
Si ρ valor ≥ α (significancia = 0,05), entonces se acepta la Ho (nula) 







Baremo de medición de la Gestión administrativa 
Nivel Gestión 
administrativa 
Planificación Organización Dirección Control 
Buena 111 - 150 41 - 55 23 - 30 30 - 40 19 - 25 
Deteriorada 71 - 110 26 - 40 15 - 22 19 - 29 12 - 18 
Mala 30 - 70 11 - 25 6 - 14 8 - 18 5 - 11 
 
Tabla 4 
Baremo de medición de la Rendición de cuentas 
Nivel Rendición de 
cuentas 
Desembolso Procedimientos Operaciones 
administrativas 
y financieras 
Buena 111 - 150 38 - 50 38 - 50 38 - 50 
Regular 71 - 110 24 - 37 24 - 37 24 - 37 


























5.1. Selección y validación de los instrumentos 
Instrumentos 
Instrumento Medición de la gestión administrativa 
El instrumento fue elaborado en base a la Operacionalización de variables en la 
cual se estructuro en cuatro dimensiones que son planificación, organización dirección y 
control así un conjunto de indicadores y un total de 30 ítems. 
Instrumento: Medición de rendición de cuentas 
Origen: El instrumento se construyó siguiendo la operacionalización de variable, 
así como el fundamento de la teoría 
Objetivo: El propósito es recolectar percepciones de las personas respecto al proceso de 
rendición de cuentas en FIDECOM 
Administración: El instrumento puede ser aplicado de manera individual y grupal, por lo 
que el tiempo estimado para resolver es 30 minutos. 
5.2. Validación de Instrumentos 
Los instrumentos seleccionados, han sido sometidos, para su validación y 
confiabilidad, a juicio de expertos profesionales, se cursaron (03) cartas adjuntando a cada 
una de ellas la matriz de consistencia y los instrumentos, las que han sido respondidas con 








Validación de por criterio de expertos del instrumento de gestión administrativa 
Opinión de expertos Promedio de Validación 
Dra. Lidia Neyra Aplicable con suficiencia 
Dr. Seminario Huaman Quispe Aplicable con suficiencia 
Dr. Noel Alcaz Aplicable con suficiencia 
Determinación de validez Aplicable con suficiencia 
El resultado de la validación de los expertos determino en consenso de aplicabilidad 
por lo que se determina que es aplicable a la investigación 
Variable Rendición de cuentas 
Siguiendo las pautas de validez del instrumento se sometió a criterio de jueces para 
determinar su aplicabilidad 
Tabla 6 
Validación de por criterio de expertos del instrumento de Rendición de cuentas 
Opinión de expertos Promedio de Validación 
Dra. Lidia Neyra Aplicable con suficiencia 
Dr. Seminario Huaman Quispe Aplicable con suficiencia 
Dr. Noel Alcaz Aplicable con suficiencia 
Determinación de validez Aplicable con suficiencia 
Como se aprecia en la tabla 4, el instrumento fue determinado como aplicable con 
suficiencia, por lo tanto es válido para el estudio en función al objetivo, dado que según los 
jueces de experto el instrumento de medición es considerado como muy bueno. 
5.2.1. Confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad del Instrumento para medir “Rendición de cuentas” 
En la presente investigación se ha utilizado el alfa de Cronbach, que es el indicador 





analizado la correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha 
escala. 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, Su fórmula determina el grado de 
consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 
los siguientes valores: 
Criterio de confiabilidad valores: 
No es confiable -1 a 0  
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
La fórmula estadística de confiabilidad es: 
Coeficiente Alfa de Cronbach: 
K: El número de ítems  
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
∑ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems 
Α 0.05 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Análisis de confiabilidad:  
Tabla 7 
Estadísticos de fiabilidad del instrumento de rendición de cuentas 





























El coeficiente Alfa obtenido en la variable rendición de cuentas es de 0.866 lo cual 
permite decir que el Cuestionario en su versión de 30 ítems tiene una fuerte confiabilidad. 
Confiabilidad del instrumento de gestión administrativa 
La confiabilidad del instrumento se determinó mediante la aplicación del 
coeficiente del Alpha de Cronbach las cuales dieron los siguientes resultados. 
Análisis de fiabilidad variable (Gestión administrativa) que de acuerdo al resumen del 
procesamiento de casos en una población de 10 sujetos mediante el procedimiento de 
eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento resultó un Cronbach 
0,903 y siendo 1 el máximo nivel esta presenta una alta confiabilidad. 
Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
VT = 120 Donde:    V = Varianza de cada Ítem  
     VT = Varianza Total  
 
Como el coeficiente de alfa de Cronbach es mayor que 0.8 entonces se puede decir que el 
instrumento es confiable 
5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas y figuras 
Análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones 
Variable: Gestión administrativa 
En la tabla 8 se exponen los resultados descriptivos de la percepción de la gestión 
administrativa 
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Tabla 8  
Distribución de encuestados según nivel de percepción de la gestión administrativa en 
FIDECOM 2016 
Nivel Baremo Frecuencia Porcentaje 
Mala 30 - 70 00 00.0 
Deteriorada 71 - 110 24 40,0 
Buena 111 - 150 36 60,0 
Total  60 100,0 
 
Figura 1. Distribución de encuestados según nivel de percepción de la gestión 
administrativa en FIDECOM 2016 
Interpretación: Como se observa en la tabla 8 y la figura 1, para el 60% el nivel de 
gestión administrativa es Buena, sin embargo para el 40% se encuentra deteriora, 
concluyendo que la mayoría considera que las acciones administrativas tienen buena 
gestión. 
Variable: Rendición de cuentas 
En la tabla 9 se presenta los resultados descriptivos de la percepción de la rendición de 


























Tabla 9  
Distribución de encuestados según nivel de percepción de la Rendición de cuentas en 
FIDECOM 2016 
Nivel Baremo Frecuencia Porcentaje 
Mala 30 - 70 00 00.0 
Regular 71 - 110 26 43.3 
Buena 111 - 150 34 56.7 
Total  60 100,0 
Interpretación: Como se observa en la tabla 9 y la figura 2, para el 56.7% el nivel de 
rendición de cuentas es Buena, sin embargo para el 43.3% se encuentra en el nivel regular, 
concluyendo que la mayoría considera que el proceso de rendición de cuentas es buena en 
la cual se ajustan a los indicadores normativos que regulan la rendición de cuentas de la 
inversión pública. 
 
Figura 2. Distribución de encuestados según nivel de percepción de la Rendición de 



























Prueba de normalidad 
Para confirmar la distribución de los datos se procede a realizar la prueba de 
normalidad mediante el estadístico de Kolmorogov Smirnov en razón que las unidades 
muestrales están conformado por 60 participantes. 
Resultados 
Tabla 10  
Resultado de la prueba de bondad de ajuste para las variables y dimensiones en análisis. 
Variables - Dimensiones Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Gestión administrativa ,391 60 ,000 
Rendición de cuentas ,374 60 ,000 
Dimensión: Desembolso ,410 60 ,000 
Dimensión: Procedimientos ,375 60 ,000 
Dimensión: Operaciones administrativas y 
financieras 
,379 60 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Como se observa en la tabla los valores K-S se encuentran entre 0,374 y 0,410 
asimismo el valor de significancia es igual a 0,000 menor al nivel de 0,05 establecido lo 
que confirma que se está procesando datos no paramétricos, por lo tanto la prueba de 
hipótesis debe realizarse mediante el coeficiente no paramétrico de Rho Spearman. 
4.2. Prueba de hipótesis 
Para el análisis estadístico de hipótesis se establece los siguientes parámetros 
95% de confianza 
0,05 niveles de significancia 





Hi. p< 0,05 
Coeficiente de Correlación rho Spearman 
Medición ordinal. 
Prueba de hipótesis general 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y la 
Rendición de Cuentas de FIDECOM - 2016. 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y la Rendición de 
Cuentas de FIDECOM - 2016 
Resultados 
Tabla 11  












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 






Interpretación: Como se observa en la tabla 11 y figura 3, con un valor rho Spearman = 
0,522 y una p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, la gestión 
administrativa está relacionada con la rendición de cuentas aceptándose la hipótesis alterna 
y rechazándose la hipótesis nula confirmando que Existe relación directa y significativa 
entre la Gestión Administrativa y la Rendición de Cuentas de FIDECOM – 2016, cabe 
resaltarse que esta relación es de una magnitud moderada, lo que permite inferir que si 
bien es cierto que existe una buena gestión y una alta rendición de cuentas aún presentan 
inconsistencias en el manejo de la norma para la especificación de los procesos de 
desembolso, los procedimientos de tramite durante la información de los gastos en gestión 
de proyecto de desarrollo. 
Prueba de Hipótesis específico 1 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y la 
dimensión desembolso de FIDECOM 2016 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y la dimensión 
desembolso de FIDECOM 2016 
Tabla 12  
Correlación entre gestión administrativa y dimensión desembolso de la rendición de 












Sig. (bilateral) . ,003 






Sig. (bilateral) ,003 . 
N 60 60 






Interpretación: Como se observa en la tabla 12 y figura 4, con un valor rho Spearman = 
0,381 y una p= 0,003 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, la gestión 
administrativa está relacionada con la dimensión desembolso de la rendición de cuentas 
aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula confirmando que Existe 
relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y la dimensión desembolso 
de la Rendición de Cuentas de FIDECOM – 2016, cabe resaltarse que esta relación es de 
una magnitud baja, del mismo modo en este aspecto se precisa que los procedimientos de 
desembolso son los que tienen mayor respuesta asertiva y se ajustan a lo dispuesto en la 
norma que regula la inversión pública. 
 
Figura 4. Correlación entre gestión administrativa y dimensión desembolso de la rendición 
de cuentas en FIDECOM 2016 
Prueba de Hipótesis específico 2 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y los 





Hi. Existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y los 
procedimientos de control en FIDECOM 2016 
Resultados 
Tabla 13  
Correlación entre gestión administrativa y dimensión procedimientos de la rendición de 












Sig. (bilateral) . ,008 






Sig. (bilateral) ,008 . 
N 60 60 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Interpretación: Como se observa en la tabla 13 y figura 5, con un valor rho Spearman = 
0,356 y una p= 0,008 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, la gestión 
administrativa está relacionada con la dimensión procedimientos de la rendición de cuentas 
aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula confirmando que Existe 
relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y la dimensión 
procedimientos de la Rendición de Cuentas de FIDECOM – 2013, cabe resaltarse que esta 
relación es de una magnitud baja, es a partir de los procedimientos que los usuarios del 
fondo de inversión para la competitividad encuentran distorsiones en la comprensión de 
manejo de los documentos para rendir cuentas pese a que la gestión administrativa se 






Figura 5. Correlación entre gestión administrativa y dimensión procedimientos de la 
rendición de cuentas en FIDECOM 2016. 
Prueba de Hipótesis específico 3 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y las 
operaciones administrativas financieras de FIDECOM 2016 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y las operaciones 
administrativas financieras de FIDECOM 2016 
Resultados 
Tabla 14  
Correlación entre gestión administrativa y dimensión procedimientos de la rendición de 














Sig. (bilateral) . ,008 








Sig. (bilateral) ,008 . 
N 60 60 





Interpretación: Como se observa en la tabla 14 y figura 6, con un valor rho Spearman = 
0,337 y una p= 0,008 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, la gestión 
administrativa está relacionada con la dimensión operaciones administrativas y financieras 
de la rendición de cuentas aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula 
confirmando que Existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y la 
dimensión operaciones administrativas y financieras de la Rendición de Cuentas de 
FIDECOM – 2016, cabe resaltarse que esta relación es de una magnitud baja, desde este 
resultado se puede inferir que justamente las operaciones administrativas y financieras 
presentan cierta demora por los procedimientos burocráticos así como en la inconsistencia 
documentaria acción que se explica en una baja relación. 
 
Figura 6. Correlación entre gestión administrativa y dimensión procedimientos de la 
rendición de cuentas en FIDECOM 2016. 
5.4. Discusión de los resultados 
En análisis de los datos a nivel descriptivo presentaron que la apreciación en la 





rendición de cuentas, por ello al realizar la prueba de correlación se encontró una relación 
moderada entre la gestión administrativa y la rendición de cuentas, esto podría apreciarse 
considerando que la muestra son funcionarios que laboran en el programa del Fondo de 
Inversión y desarrollo para la competitividad FIDECOM, de ahí que las acciones solo se 
limitan a un nivel de apreciación, sin embargo se considera importante las relaciones 
encontradas entre el proceso de desembolso y gestión administrativa, asimismo se 
encontró correlaciones bajas entre los procedimientos y la gestión administrativa así como 
las operaciones administrativas y financieras. 
Ahora bien, desde el punto de vista administrativo, el programa presenta índices de 
confiabilidad de modo que habiendo sido reconocido por la esencia de la calidad en 
gestión concuerda los resultados obtenidos con los trabajos de investigación en el contexto 
internacional, así tenemos que García (2015), considera que los procedimientos de control 
interno ejecutados para evaluar la rendición de cuentas, alcanza los niveles de eficiencia, 
eficacia y economía de la institución, asimismo Vélez (2014), precisa que la viabilidad y 
aplicación de componentes de metodologías internacionales en materia de rendición de 
cuentas al caso específico de la Contaduría General de la Nación están ligadas al tipo de 
gestión de la entidad representativa. Pulla (2011), pudo determinar que el Área de 
Logística y de Recursos Humanos, son áreas que no mantiene procesos eficientes ni 
eficaces, demostrando una falta de control sobre los recursos y cumplimiento de objetivos; 
mientras que las Áreas de Contabilidad y Tesorería mantienen procesos más eficientes y 
eficaces, aunque cabe mencionar que se debe establecer un mayor control en dichas áreas 
para lograr un 100% de eficiencia y eficacia, finalmente para Martínez (2014), la gestión 
por procesos permite alcanzar una visión sistémica de la institución como el transcurrir 





logro del propósito Institucional y buscando, ante todo, la coherencia entre lo que se 
expresa, lo que se hace y lo que se obtiene. 
Desde la perspectiva organizacional Vargas (2012) manifiesta que los efectos de la 
crisis no fueron permanentes, porque la economía peruana se mantuvo sólida sin afectar el 
bienestar de la población, como es la reducción de los niveles de pobreza y del grado de 
desigualdad acto que facilito la rendición de cuentas en la inversión pública, esto mismo es 
corroborado por Bendezú (2013) quien a razón de las implicancias en la generación de 
proyectos de desarrollo considera que el punto de vista de la desigualdad entre regiones, se 
demostró que la inversión pública y privada contribuye a la reducción de la desigualdad 
regional, no obstante aún queda un amplio margen por mejorar la participación de la 
inversión pública sobre las disparidades regionales. Contrariamente a ello, Pareja (2012) 
considera que a través del uso de reglas explicitas, procesos de decisión ejecutados es una 
constante en la ciencia política, no como un deslucir teórico del término, sino por el 







1. Con un valor rho Spearman = 0,522 y una p= 0,000 menor al nivel de 0,05 
estadísticamente significativa, se concluye que Existe relación directa y 
significativa entre la Gestión Administrativa y la Rendición de Cuentas de 
FIDECOM – 2016, cabe resaltarse que esta relación es de una magnitud moderada, 
infiriendo que si bien es cierto que existe una buena gestión y una alta rendición de 
cuentas aún presentan inconsistencias en el manejo de la norma para la 
especificación de los procesos de desembolso. 
2. Con un valor rho Spearman = 0,381 y una p= 0,003 menor al nivel de 0,05 
estadísticamente significativa, se concluye que Existe relación directa y 
significativa entre la Gestión Administrativa y la dimensión desembolso de la 
Rendición de Cuentas de FIDECOM – 2016, cabe resaltarse que esta relación es de 
una magnitud baja. 
3. Con un valor rho Spearman = 0,356 y una p= 0,008 menor al nivel de 0,05 
estadísticamente significativa, se concluye que Existe relación directa y 
significativa entre la Gestión Administrativa y la dimensión procedimientos de la 
Rendición de Cuentas de FIDECOM – 2016, cabe resaltarse que esta relación es de 
una magnitud baja. 
4. Con un valor rho Spearman = 0,337 y una p= 0,008 menor al nivel de 0,05 
estadísticamente significativa, se concluye que Existe relación directa y 
significativa entre la Gestión Administrativa y la dimensión operaciones 
administrativas y financieras de la Rendición de Cuentas de FIDECOM – 2016, 








1. A los funcionarios del programa FIDECOM, en este estudio se determinó que 
existe relación moderada entre la gestión administrativa y la rendición de cuentas, 
por ello se recomienda que se intensifique la difusión de los procedimientos a 
través de boletines así como la elaboración de una guía de uso para la obtención y 
rendición de cuentas de los fondos de inversión, de modo que a mayor 
transparencia se obtenga mayor nivel de acreditación. 
2. A los funcionarios y usuarios del fondo de inversión y desarrollo de la 
competitividad, se les recomienda analizar los procesos de generación de una 
documentación adecuada para utilizar adecuadamente el desembolso económico de 
modo tal que repercuta en el tiempo prudencial para recabar la documentación que 
facilite la rendición de cuentas. 
3. A todos los usuarios, empleados y funcionarios de Fidecom, se sugiere reestructura 
en una guía de procedimientos para mejorar los procesos administrativos en la 
solicitud de fondos de inversión para desarrollo personal y social de modo tal que 
el gasto público sea transparentado en todos los niveles en coherencia con las 
normas establecidas por el gobierno peruano. 
4. A todos los estudiantes de postgrado en gestión pública se recomienda utilizar los 
procesos de este estudio para profundizar y mejorar la estructura de los 
instrumentos, la solidez del resultado de modo que en corto tiempo se pueda 
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Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Dimensiones e indicadores 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre 
la Gestión Administrativa 
y la Rendición de Cuentas 




1) ¿Qué relación existe 
entre la Gestión 
Administrativa y la 
dimensión desembolso de 
FIDECOM 2016? 
 
2) ¿Qué relación existe 
entre la Gestión 
Administrativa y los 
procedimientos de control 
en FIDECOM 2016? 
 
3) ¿Qué relación existe 
entre la Gestión 
Administrativa y las 
operaciones 
administrativas financieras 
de FIDECOM 2016? 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar la relación 
entre gestión 
administrativa y rendición 





1) Determinar la relación 
entre la Gestión 
Administrativa y la 
dimensión desembolso de 
FIDECOM 2016 
 
2) Determinar la relación 
entre la Gestión 
Administrativa y los 
procedimientos de control 
en FIDECOM 2016 
 
3) Determinar la relación 
entre la Gestión 
Administrativa y las 
operaciones 
administrativas 
financieras de FIDECOM 
2016 
 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe relación directa y 
significativa entre la 
Gestión Administrativa y 
la Rendición de Cuentas 




1) Existe relación directa 
y significativa entre la 
Gestión Administrativa y 
la dimensión desembolso 
de FIDECOM 2016 
 
2) Existe relación directa 
y significativa entre la 
Gestión Administrativa y 
los procedimientos de 
control en FIDECOM 
2016 
 
3) Existe relación directa 
y significativa entre la 
Gestión Administrativa y 
las operaciones 
administrativas 
financieras de FIDECOM 
2016 
 
Variable 1: Gestión administrativa 
Dimensión Indicadores Ítems Escala Nivel 
Planeación Procedimiento 1, 2, 3, 4 Escala de Likert  
1. Muy en desacuerdo.  
2. En desacuerdo.  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
4. De acuerdo  
5. Muy de acuerdo. 
Administración Deteriorada 
= 5 al 15 
Buena Administración = 7 
al 15 
Mala Administración = 10 
al 15 
Presupuesto 5, 6, 7, 8,  
Organización Especialización 9, 10, 11  
Atención al cliente 12, 13, 14 
 15, 16, 17 
Dirección Liderazgo 18, 19, 20 
Comunicación 21, 22, 23 
Supervisión 24, 25 
Control La verificación del 
desempeño 
26, 27 
Reingeniería de procesos 28, 29, 30 
 
Variable 2: Rendición de cuentas 
Dimensión Indicadores Ítems Escala Nivel - 
Rango 
Desembolso Percepción de 
calidad de 
información. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Escala de Likert  
1. Muy en desacuerdo.  
2. En desacuerdo.  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
4. De acuerdo. 















5 al 15 




para efectuar el 
control. 





y aplicación de 
mecanismos 
para efectuar el 
control. 










Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadísticos de análisis 
3.3.1. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica, según 
Sierra (2000), las investigaciones de tipo 
básica, buscan la descripción de los eventos 
 
3.3.2. Diseño de investigación 
No experimental Descriptivo – Correlacional 
– Transversal. 
Para Hernández, Fernández y Baptista 
(2006), el diseño de investigación es no 
experimental, transversal de nivel descriptivo 
correlacional en la medida que los procesos 
del estudio implica la secuencia de los pasos 
a seguir 
 








m= Unidades de análisis 
O1= Medición de la percepción de la gestión 
administrativa 
O2= Medición de la percepción de rendición 
de cuentas 





La población está conformada por los 60 
funcionarios públicos que se encuentran en 
FENCyT que están a cargo del FIDECOM, 
en tal sentido, siguiendo los aportes teóricos 
de Hernández, Fernández y Baptista (2006), 
se trata de una población finita que indica 
“Cuando la población es pequeña lo 
conveniente es medir a todos los integrantes 
para obtener impresiones del fenómeno en 
estudio” (p. 420) 
 
La muestra de la investigación es la misma 
que la población, por lo tanto de acuerdo a 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), se 
trata de una muestra censal en la medida que 
son todos los sujetos posibles de ser 
analizado y esta se toma como muestra 
disponible de manera intencional. 
 
En conclusión la muestra está conformada 




Se empleó como técnica de la encuesta la 
cual permitió recoger simultáneamente y en 
una sola vez la información necesaria para el 
estudio de las variables. Los instrumentos 
empleados fueron construidos a partir de la 
Operacionalización de variables. En el 
estudio documental se usó para la recolección 




Instrumento Medición de la gestión 
administrativa 
El instrumento fue elaborado en base a la 
Operacionalización de variables en la cual se 
estructuro en cuatro dimensiones que son 
planificación, organización dirección y 
control así un conjunto de indicadores y un 
total de 30 ítems 
 
Instrumento: Medición de rendición de 
cuentas 
Origen: El instrumento se construyo 
siguiendo la operacionalización de variable, 
así como el fundamento de la teoría 
Objetivo: El propósito es recolectar 
percepciones de las personas respecto al 
proceso de rendición de cuentas en 
FIDECOM 
Administración: El instrumento puede ser 
aplicado de manera individual y grupal, por 
lo que el tiempo estimado para resolver es 30 
minutos. 
Fase Descriptiva: 
Haciendo uso del software Excel 2010, se 
tabularan y organizaran los datos recogidos, 
procediéndose a elaborar el registro de datos o 
base de datos. 
Los datos registrados permitieron el análisis 
descriptivo de los datos, elaborándose las 
tablas de frecuencia y las figuras necesarias 




Se hará uso del software SPSS en su versión 
19,0; a partir de los datos registrados en una 
base de datos. La prueba de Kolmogorov 
Smirnov, para determinar si la distribución de 
los datos era normal o no y si corresponde usar 
pruebas paramétricas o no paramétricas.  
 
El cálculo de la relación entre las variables 
mediante la prueba de Spearman, la cual fue 
seleccionada dado que las variables son de 

















Esta asociación entre dos variables requiere 
que ambas estén medidas en al menos una 
escala ordinal, de manera tal que los objetivos 
o individuos en estudio puedan ser colocados 








Instrumento de recolección de datos 




El presente instrumento tiene el propósito de recolectar tu opinión respecto a la gestión 
administrativa desarrollada en la organización, se trata de obtener datos para establecer la 
relación con la percepción de la rendición de cuentas del FIDECOM 
 
Instrucciones: 
Marca cualquiera de las alternativas que consideres satisfactorio, no existe respuestas 
correctas o incorrectas, este documento es totalmente anónimo por lo que se agradece no 
registrar sus datos. 
1. Muy en desacuerdo.  
2. En desacuerdo.  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
4. De acuerdo. 
5. Muy de acuerdo 
 
Bloque I: Percepción de la gestión administrativa 
Nº Dimensión: planeamiento 1 2 3 4 5 
1 ¿Conoce los procedimientos administrativos del FIDECOM? 
     
2 
¿Entiende los temas relacionados procedimientos administrativos del 
FIDECOM? 
     3 ¿Cuál es la esencia de los procedimientos administrativos del FIDECOM? 
     4 ¿Se cumple los procedimientos administrativos en FIDECOM? 
     5 ¿Conoce las normas de presupuesto del Estado? 
     6 ¿Es claro entender las normas de presupuesto del Estado? 
     
7 
¿Desde su punto de vista las normas de presupuesto del Estado son 
accesibles al ciudadano? 
     8 ¿Participa en la elaboración del presupuesto del proyecto concursables? 
     9 ¿Se cumple con la elaboración del presupuesto del proyecto? 
     
10 
¿Le ayudaron y apoyaron en la elaboración del informe financiero los 
ejecutivos financieros en FIDECOM? 
     
11 
¿Se cumple la gestión administrativa señalada en el Manual Operativo 
para la ejecución de Proyectos de innovación productiva? 
       Dimensión: organización 
     
12 
¿Los ejecutivos financieros brindan una asesoría adecuada a las consultas 
otorgadas? 
     
13 
¿Los ejecutivos financieros se encuentran adecuadamente capacitados 
para brindar información? 
     
14 
¿Los ejecutivos financieros atienden amable y oportunamente las 
consultas solicitadas? 
     15 ¿Los ejecutivos financieros manejan una adecuada cartera de clientes? 
     
16 
¿Los ejecutivos financieros manejan una adecuada postura y seriedad con 
los clientes? 
     
17 
¿Los ejecutivos financieros revisan adecuada y oportunamente el informe 
financiero de proyectos? 




  Dimensión: dirección 
     18 ¿La administración general de FIDECOM se ejerce con liderazgo? 
     19 ¿La administración general de FIDECOM se ejerce Probidad? 
     20 ¿Se práctica el liderazgo positivo? 
     
21 
¿La comunicación es fluida entre los ejecutivos financieros y ejecutivos 
técnicos? 
     
22 
¿La comunicación es fluida entre los ejecutivos financieros y ejecutivos 
técnicos? 
     23 ¿La comunicación  es fluida entre los administrativos? 
     24 ¿Se realiza supervisión financiera por parte de auditoría interna? 
     25 ¿Se realiza supervisión financiera por parte de auditoría externa? 
       Dimensión: control 
     26 ¿Se controla el desempeño del personal? 
     27 ¿Se controla el desempeño del ejecutivo financiero? 
     28 ¿Se realiza la reingeniería de procesos? 
     
29 
¿Se realiza cambios en los procesos administrativos para mejorar el 
servicio? 
     30 ¿Participa activamente en la reingeniería de procesos? 
      
Bloque II: Percepción de la rendición de cuentas 
  Dimensión: desembolso 1 2 3 4 5 
1 
¿Tiene conocimiento del monto, equivalente en porcentaje, correspondiente 
al primer desembolso?           
2 
¿Le comunicaron que es necesaria la presentación de la carta fianza con 
vigencia mínima hasta el siguiente desembolso?           
3 
¿Le explicaron que el monto otorgado por FIDECOM son desembolsos con 
carácter de Recursos No Reembolsables?           
4 
¿Se compromete a realizar los aportes monetarios en la fecha, a la cuenta 
corriente del proyecto?           
5 
¿Conoce que cada desembolso pertenece a un Hito del proyecto que debe 
de estar rendido mediante un informe financiero de acuerdo a la 
programación?           
6 
¿Tiene conocimiento de los formatos que se establecen en la rendición de 
cuentas?           
7 
¿La Entidad le comunico sobre los documentos que tiene que presentar en 
la rendición de cuentas?            
8 
¿En lo concerniente a estudio de mercado le ofrecieron comunicación al 
respecto?           
9 
¿En relación a las compras internacionales de bienes le comunicaron la 
cobertura de los mismos?           
10 
¿En lo concerniente a las compras nacionales le indicaron los 
procedimientos a seguir?           
  Dimensión: procedimientos           
11 ¿Conoce los procedimientos para la adquisición de bienes?           
12 ¿Conoce los procedimientos para la contratación de servicios?           
13 ¿Conoce los procedimientos para la contratación de firmas consultoras?           
14 ¿Conoce los procedimientos para el manejo de archivos?           
15 ¿Conoce los procedimientos para el manejo de inventarios?           





¿Sobre viajes de comisión del servicio tiene conocimiento de los montos 
otorgados por día?           
18 
¿En relación a los encargos tiene clara las fechas para presentar la 
rendición de cuentas?           
19 
¿Si en el devenir del tiempo salió un equipo más sofisticado lo puede 
adquirir directamente?           
20 
¿Le dieron la inducción comunicándole que todo el dinero otorgado debe 
de ser gastado en el periodo?           
  Dimensión: operaciones administrativas y financieras           
21 
¿Tiene definido los mecanismos y procesos para el sustento de la rendición 
de viáticos y pasajes nacionales?           
22 
¿Tiene definido los mecanismos y procesos para el sustento de la rendición 
de viáticos y pasajes internacionales?           
23 
¿Considera usted que tiene claro los conceptos para la rendición de caja 
chica?           
24 
¿Tiene usted conocimiento de que el encargo se utiliza en forma 
excepcional y se rinde en un plazo máximo de 3 días una vez culminado el 
periodo del mismo?           
25 
¿Considera usted que se vienen aplicando los mecanismos de control 
interno?           
26 ¿Tiene conocimiento que no se considera como gasto elegible el licor?           
27 
¿En la inducción le comunicaron que en el estudio de mercado: Cuadro 
comparativo de precios: proformas 03 unidades antigüedad 1 mes?            
28 ¿Conoce el monto máximo para el manejo de caja chica?           
29 
¿En lo concerniente a valorizaciones de personal contratado por la 
empresa, sabe llenar los formatos?           
30 
¿En relación a Declaraciones Juradas sabe el monto máximo que estas 







Base de datos 
BASE DE DATOS DE RENDICION DE CUENTAS 
  DIMENSIÓN: DESEMBOLSO DIMENSIÓN: PROCEDIMIENTOS DIMENSIÓN: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERA 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ST 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ST 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ST 
1 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 27 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 
2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 27 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 26 
3 3 1 2 1 3 3 1 1 3 3 21 3 3 3 1 3 1 2 1 1 2 20 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 24 
4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 27 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 25 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 25 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 26 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 
6 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 26 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 26 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 24 
7 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 27 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 25 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 24 
8 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 23 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 
9 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 26 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 25 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 24 
10 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 24 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 27 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 27 
11 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 24 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 25 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26 
12 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 24 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 28 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 26 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 24 
14 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 26 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 26 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 25 
13 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 28 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 25 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 26 
16 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 23 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 1 3 1 3 2 1 1 1 3 3 19 
17 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 26 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 25 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 25 
18 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 25 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 24 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 27 
19 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 26 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 22 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 22 
20 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 28 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 26 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 24 
21 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 25 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 25 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 28 
22 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 27 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 26 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 25 
23 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 26 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 27 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 26 
24 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 24 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 24 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 28 
23 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 25 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 27 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 24 
26 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 26 
27 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 25 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 27 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 24 
28 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 23 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 24 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 25 
29 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 23 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 26 
30 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 24 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 27 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 28 
31 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 26 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 
32 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 26 1 1 3 2 3 2 3 2 2 3 22 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 28 
33 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 25 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 24 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 26 




33 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 26 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 27 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 23 
36 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 23 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 23 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 25 
37 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 22 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 27 
38 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 21 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 23 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
39 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 24 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 27 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 25 
40 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 24 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 25 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 27 
41 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 28 
42 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 26 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 27 
43 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 23 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 25 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 23 
44 3 1 1 3 2 3 1 1 2 2 19 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 20 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 27 
43 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 26 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 26 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 24 
47 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 27 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 24 
48 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 25 
49 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 26 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 27 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 27 
30 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 24 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 27 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 25 
31 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 27 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 27 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 26 
32 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 26 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 26 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 25 
33 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 28 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 25 
34 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 23 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 24 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 26 
33 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 27 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 24 
36 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 23 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 23 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 24 
37 1 3 3 1 3 1 1 1 3 3 20 2 3 2 1 1 3 3 1 3 3 22 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 23 
38 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 26 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 28 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 23 
39 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 27 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 26 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 25 
 
BASE DE DATOS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA EN FIDECOM 
  DIMENSIÓN: PLANEAMIENTO DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN DIMENSIÓN: DIRECCIÓN DIMENSIÓN: CONTROL 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 ST 12 13 14 15 16 17 ST 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ST 27 28 29 30 ST 
1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 28 2 2 2 2 3 3 14 3 3 2 3 3 3 2 3 3 25 2 3 3 3 11 
2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 27 2 3 3 2 1 3 14 1 3 3 2 3 3 3 3 3 24 3 2 3 3 11 
3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 27 3 2 3 2 3 3 16 3 3 2 3 2 3 2 2 3 23 2 3 2 2 9 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 1 1 1 1 3 3 10 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 8 
3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 29 2 2 3 2 3 3 15 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 3 2 3 3 11 
6 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 25 3 3 2 2 3 3 16 3 3 2 3 3 3 2 3 3 25 2 3 3 3 11 
7 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 28 3 2 3 2 3 3 16 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 3 3 2 2 10 
8 3 3 3 3 2 3 2 1 1 2 2 25 2 2 3 3 3 3 16 3 1 1 2 2 1 1 2 1 14 1 2 2 2 7 




10 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 28 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 3 3 2 2 10 
11 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 28 2 2 3 2 3 3 15 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 3 3 2 2 10 
12 2 3 3 2 3 3 3 1 3 2 2 27 3 2 2 3 3 3 16 3 1 3 2 2 1 3 2 1 18 3 2 2 2 9 
13 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 27 3 2 3 3 3 3 17 3 3 2 3 2 3 2 2 3 23 2 3 2 2 9 
14 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 16 1 2 2 2 3 3 13 3 2 2 1 1 2 2 1 2 16 2 1 1 1 5 
13 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 27 3 2 2 2 3 3 15 3 3 2 3 2 3 2 2 3 23 2 3 2 2 9 
16 1 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 27 3 2 3 2 3 3 16 3 1 3 3 3 1 3 3 1 21 3 3 3 3 12 
17 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 2 27 3 2 3 2 3 3 16 3 3 3 2 2 3 3 2 3 24 3 2 2 2 9 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 2 2 2 2 3 3 14 3 1 1 1 2 1 1 2 1 13 1 1 2 2 6 
19 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 29 3 2 3 3 3 3 17 3 3 1 3 2 3 1 2 3 21 1 3 2 2 8 
20 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 25 2 2 2 3 3 3 15 3 1 2 3 2 1 2 2 1 17 2 3 2 2 9 
21 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 30 3 2 3 2 3 3 16 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 3 3 2 2 10 
22 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 25 3 2 3 2 3 3 16 3 3 2 2 2 3 2 2 3 22 2 2 2 2 8 
23 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 31 3 2 3 2 3 3 16 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 3 3 2 2 10 
24 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 26 2 2 2 2 3 3 14 3 3 2 3 2 3 2 2 3 23 2 3 2 2 9 
23 1 3 3 3 3 3 2 1 1 3 2 25 3 2 3 2 3 3 16 3 1 1 3 2 1 1 2 1 15 1 3 2 2 8 
26 3 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 25 3 2 2 3 3 3 16 3 3 2 2 2 3 2 2 3 22 2 2 2 2 8 
27 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 29 3 2 3 2 3 3 16 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 3 3 2 2 10 
28 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 30 3 2 3 3 3 3 17 3 3 2 3 3 3 2 3 3 25 2 3 3 3 11 
29 1 3 3 2 3 2 1 1 3 3 3 25 3 2 2 3 3 3 16 3 1 3 3 3 1 3 3 1 21 3 3 3 3 12 
30 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 3 3 15 3 3 2 2 2 3 2 2 3 22 2 2 2 2 8 
31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 21 1 1 1 1 3 3 10 3 2 2 2 1 2 2 1 2 17 2 2 1 1 6 
32 1 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 26 3 2 3 2 3 3 16 3 3 2 3 2 3 2 2 3 23 2 3 2 2 9 
33 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 28 3 2 2 2 3 3 15 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 3 3 2 2 10 
34 3 1 3 3 2 3 2 1 2 2 3 25 3 2 3 2 3 3 16 3 1 2 2 3 1 2 3 1 18 2 2 3 3 10 
33 1 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 25 2 3 3 2 3 3 16 3 3 1 3 2 3 1 2 3 21 1 3 2 2 8 
36 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 27 3 2 2 2 3 3 15 3 3 2 3 3 3 2 3 3 25 2 3 3 3 11 
37 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 27 3 1 3 2 3 3 15 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 3 3 2 2 10 
38 1 3 3 3 2 3 2 1 2 3 2 25 2 2 3 3 3 3 16 3 1 2 3 2 1 2 2 1 17 2 3 2 2 9 
39 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 25 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 3 2 3 3 11 
40 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 29 3 2 3 3 3 3 17 3 3 2 3 2 3 2 2 3 23 2 3 2 2 9 
41 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 26 2 2 3 2 3 3 15 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 3 3 2 2 10 
42 2 3 2 2 2 3 3 1 2 3 2 25 3 2 2 3 3 3 16 3 1 2 3 2 1 2 2 1 17 2 3 2 2 9 
43 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 29 3 3 3 2 3 1 15 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 3 3 2 2 10 
44 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 2 27 3 2 3 3 3 3 17 3 3 2 3 2 3 2 2 3 23 2 3 2 2 9 
43 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 25 2 2 2 2 3 3 14 3 1 3 2 2 1 3 2 1 18 3 2 2 2 9 
46 3 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 26 3 2 3 3 3 3 17 3 3 2 3 2 3 2 2 3 23 2 3 2 2 9 
47 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 32 2 3 3 2 3 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 12 
48 2 3 2 2 2 3 3 1 2 3 2 25 3 3 2 3 3 3 17 3 1 2 3 2 1 2 2 1 17 2 3 2 2 9 




30 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 29 3 3 3 2 3 3 17 3 3 2 3 2 3 2 2 3 23 2 3 2 2 9 
31 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 17 1 2 2 3 3 3 14 3 3 1 1 1 3 1 1 3 17 1 1 1 1 4 
32 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 2 26 3 1 3 2 3 3 15 3 3 2 3 2 3 2 2 3 23 2 3 2 2 9 
33 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 29 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 12 
34 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 29 2 2 2 2 3 3 14 3 3 2 3 3 3 2 3 3 25 2 3 3 3 11 
33 1 1 3 3 2 3 2 3 1 3 2 24 2 3 3 2 3 3 16 3 3 1 3 2 3 1 2 3 21 1 3 2 2 8 
36 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 1 27 3 1 2 3 1 3 13 1 1 2 3 1 1 2 1 1 13 2 3 1 1 7 
37 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 27 3 2 2 2 3 3 15 3 3 2 3 2 3 2 2 3 23 2 3 2 2 9 
38 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 25 2 3 3 3 3 3 17 3 3 2 2 2 3 2 2 3 22 2 2 2 2 8 
39 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 26 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 3 3 2 2 10 
60 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 29 2 3 2 2 3 3 15 3 3 2 3 2 3 2 2 3 23 2 3 2 2 9 
 
 
